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IiA TSBHDA BE OTAMDAD T BUEHOS PRECIOS
GERSÓNGUSDORF
J Tenemos en nuestros Departamentos el mas Grande Surtido de toda clase de Maquinaria para el
Rancho, Carros, Buggies, Carruajes, Guarniciones y Fierros para composturas
a precios, todo, sin igual en la parte Norte de Nuevo Mexico.
SEMILLAS FRESCAS DE TODAS CLASES QUE ACABAMOS DE RECIi
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Le costea al agricultor y á todo el mundo ser independiente en sus compras, pues en nuestra Tienda
puede Ud. comprar bueno, barato y ahorrará dinero. Buenas condiciones para todos en sus compras
En nuestra Tienda hallará siempre cuanto pueda necesitarse para el rancho, hogar etc.
""""
'
Antes de comprar en otro lugar ú ordenar sus efectos afuera, vea primero á
"La Tienda de Cualidad" Taos, Nuevo Mexico
OJO AQUI
Inadvertidamente y en vista de
de la escacés de fondos para soste
ner nuestro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMERI-
CAN ADJUSTING ASSOCIA-
TION" de San Francisco, Cal. pa-
ra colectar las cuentas de aquellos
suscriptores y demás penosas que
dos adeudan ; pero al inspeccionar
--v. , .. ... , ,..
Junta de Directores de Escuela
A LOS DIRECTORES DE ESCUELA DEL CONDADO DE TAOS,
NUEVO MEXICO. '
Siendo que en la última legislatura de estado ee pasaron varias
importantes leyes de escuela que hacen desaparecer por completo la for-
ma anterior en el modo de proporcionar dineros para el mantenimiento
de las escuelas, y que en lugar de hacer levas especiales Be requiere aho-
ra que en cida un distrito se haga una estimación, por los directores y
Superintendente, de los fondos necesaria en cada un distrito para el año
fiscal, que. comienza el dia 1ro." de Septitmbre, 191-5,- ' se hace sumamente
necesario tener una junta de' todos los directores de los diferentes distri-
tos escolares del condado de Taos, en la oficina del Superintendente, pa-
ra hacer una estimación justa y equitativa de los dineros que necesita
cada un distrito pira el mantenimiento' de sus escuelas para el próximo
término, pues cada un distrito, por medio de sus directores, deben hacer
tal estimación-- protocolarla en ésta oficina para que en la próxima re
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nuestra autorización encontramos
que es en perjuicio de nuestra em-
presa; por lo cual, y por medio de
la presente advertencia, RETIRA-
MOS la expresada autorización,
quedando sin ningún valor; y como
resultado, esperamos que cada una
de aquellas personas que nos adeu
dan, ya por suscripción del perió-
dico o por alguna otra causa, se sir-
van remitir sus adeudos diretamen-t-
a esta oficina de "LA REVISTA
DE TAOS", sita en Taos, Nuevo
Mexico.
LA REDACCION, tf.
unión del Cuerpo de Comisionados de condado éste haga una leva en
acuerdo á las necesidades de cada un distrito.
Dicha junta de directores tomará lugar en mi oficina el lune?, dia
10 Mayo y de cida un distrito deben estár presentes á lo menos dos
directores para que firmen la propia aplicación. Si algún distrito sus
directores no estuvieran presentes en dicha junta, se hará el deber del
Surjerintendeute hacer tal estimación de los fondos necesarios pata tal
f distrito, pero en tal caso tal distrito deberá sujetarse á la suma que se
aproporcione pero, para evitar equívocos, e3 preferible que cada un dis-
trito esté debidamente representado y aplique por lo que realmente nece-
site su distrito.
No habrá mas que una sola leva para todo el condado. Levas
especiales de distrito podrán ponerse solo para aquellos distritos que nt -
leesiten mejorar sus edificios de escuela ó eregir nuevos edificios ó adicio
nes á los mismos. DelDrlKMLean, MiffCadaun distrito debe tener ui) término escolar de escuela de no
menos que SIETE MESES v hasta nueve si se desea.
JURADOS
El próximo lunes, dia 3 de Ma-
yo, a las 10 a. ni., bajo las
del juez de la corte de
distrito, y en presencia del Algua-
cil Mayor de condado y demás ciu
dadanos que deseen estar presentes,
el secretario de eondado Hon. A.
Av. Rivera procederá en sortear
de la caja que contienen los nom-
bres de los jurados calificados un
número suficiente de nombres de
los cuales deben constituir el pe--
quefío y gran jurados para el pró-
ximo término regular de la Corte
de distrito, que ee abrirá en Taos
el primer lunes de J nnio próximo,
o sea el dia 7 de dicho mes. To-
dos los ciudadanos están invitados
Por cada 50 alumnos debe emplearse un maestro.
En los costos para el mantenimiento de las escuelas, debe indicarse PRODUCTO DE LA PROPIA NATURALEZA
siempre la clase de maestro que necesita el distrito, si cen certificado de
lmer., 2do. ó 3cer. grado.
Todo ésto será debidamente debatido y esplicado en ésta impor
tante junta.
Suave como el acéite, no irrita ni produce ampollas, como sucede con los linimentos de clorof ormo.j
Puede Vd. poner vendajes encima de este linimento; mientras que con otros linimentos sucede que si los
venda producen ampollas debido á que contienen Cloroformo, Yodo, Acido Carbólico (Fénico) ó Eter.
EL MAS SEGURO Y EFICAZ
Una prueba le convencerá; y siempre lo usará. ,
Como el Superintendente tiene que estar en Quests el martes, dia
1 de Mayo, los directores de escuela de Vallejos, Pina, Ventero, Costilla ,
fyirsilvia. Cerro. Guadalupe y Questa, si desean evitar el viaje á Taos,
pueden reunirse en la escuela de Questa para las 3:30 p. m. del mismo
lia 4 de Mayo y alli hacer tales estimaciones de fondos y llenar los debi-
lita "'' .
-
PARA SANAR: QUEMADURAS,
iestar presentes. ESCALDADURAS AMPOLLAS ULCERAS PLEURESÍA
RAJADURAS TORCEDURAS , INFLAMACIONES LEUCORREA
CORTADURAS . . EXCORACIONES PULMONÍA SORDERA
: Los directores de los distritos del sur y centro del condado deben
etar.s Tabs á las 10 A. M. del dia 10.
De 'UdesTniuy sinceramente, . "
"JOSE MONTAXEIÍ, ,
Superintendente. ,r'
Es falta de delicadeza y honor
no pagar las cuentas que contrae
ni os en la vida.
Es un Linimento excelente ptr& aliviar Gota, Neuralgia, Reumatismo, Lumbago. Es magnifica para partes adoloridas- .-
Para el Ganadero es INDISPENSABLE. Lo necesita i cada momento en el Establo j Corral. Le economiza tiempo j dineraij
LA REVISTA DE TAOS
Sección Editorial
LA CLEMENCIA EJECUTIVA
El José P. Lucero, del condado
de Rio Arriba, acusado de recibir cohecho y cónvicto
del delito por un tribunal, ha sido llevado a la pe-
nitenciaría a cumplir el año de encarcelamiento a que
Sordera no se Pi :"e Curar
Por aplicaciones locales, asi que ellas
no pueden alcanzar la parte enferma--de- l
oída. No hay mis que un polo mod
de curar sordera, y eso es por medio
de remedios constitucionales. La sor.
dera es causada por una condición infla-
mada del forro mucoso del tubo de
Eustaquio. . Cuando este tubo se inflama
usted tiene un so do- - sumbante o no
oye perfectamente, y cuando está del
todo cerrado, sordera es la resulta, y a
menos que la inflamación pueda ser
tortada afuera y este tubo restaure a
su condición normal, el oido se des-
truirá Dará siempre: nueve causas fuera
fué sentenciado. Según se dice, Lucero y sus amigos
estaban muy confiados de que el Gobernador McDo-
nald ejercería sir privilegio dé indulto éh fa'yor Táelpri
sionero, pero nada de eso hubo y - na tenido que if a
prisión. Esto muestra queja regía establecida desde el
principio de su administración, de no perdonar a nin
guno, sigue todavía en plena fuerza y vigor. La cle
mencia ejecutiva no parece tener entrada en el sistema
actual. .' - .
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NO TIENE REY NI ROQUE
de diez son causadas por catarro, cual
no es nada más que üna condición in-
flamada de la superfleus mucosos.
Nosotros daremos cien pesos por
cualquier causa de sordera (causada por
catarro) qne no pueda ser curada, por
la cura de Hall para el Catarro. Man
de por circulares, libros.
F. J. Cheney, & Co., Toledo, Ohio.
Se dice que la Compañía del Ferrocarril de Santa
Fé, siguiendo su antigua costumbre de no pagar mayor
cantidad de tasación aue aquella que le conviene, ha
comunicado por medio de sus abogados a la Comisión
de Tasas del Estado, que no está dispuesta a someterse
al aumento de diez millones que se quiere hacer en el
avaloramiento de su propiedad, y que apelará a lostri
bunales en el caso de tal aumento. Pretende que la
Comisión de Tasas imponga un incremento igual so
bre toda la demás propiedad del estado. Esto no debe
de extrañarnos porque estos ferrocarriles y principal
mente el de Santa Fé, se creen señores y dueños del
estado de Nuevo México, y quieren que se haga su vo
luntad en todas cosas.
f
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NO ES CULPA DEL ESTADO SINO
DE LAS SANGUIJUELAS
Muchos acusan al gobierno de estado por los enor-
mes gastos que han hecho subir tanto los impuestos,
pero tales acusaciones son enteramente erradas y sin
fundamento, pues todo el mundo sabe que con una
poca de prudencia y economía los gastos actuales no
serían mayores y aún podrían ser menos que los del
gobierno, territorial. La verdadera causa de tanta ex
Hacer caridad de bolaa ajena do
es obra muy meritoriqsa a loa ojos
de Dios. ' '
'' No hay mayor cansera que la
de aquellos quesiri derecho ni mo-
tivo derraman lágrimas de cocodri
lo y se compadecen de nosotros.
Según van las cosas, es 'muy
posible que si el General Villa es-
capa con la piel, se verá al fin obli-
gado a volver a su antigua y hon-
rada profesión.
Esta vez si parece que de ve
ras les italianos van a tomar parte
en la guerra atacando a Austria,
su aatígna enemiga y reciente alia
da.; ,.;.--
Cada dia aumenta el número
de desocupados en los Estados Uní
dos, y en la misma proporción el
número de votantes resueltos a ha-
cer oposición a la democracia
El juez Hughes, de la Corte
Suprema, no aceptará la nomina
ción Republicana para Presidente
a no ser que se la presenten en ban-
deja de oro sin previo aviso.
Dícese que si el Secretario
Bryan ea candidato presidencial
cifrará toda su confianza en loa vo-
tos de las mu jeres. Esto da buen
indicio de la suma de sus probabi-
lidades.
.
-
Roosevelt sigue tocando el
tambor pira llamar la atención pú-
blica, pues cree firmemente que
por medio de ruido y estruendo
podrá ser otra vez presidente.
Dicen que bajo una mala ca
pa suele haber un buen bebedor, y
ai pato fuere así, entonces es po
sible que Carranza redima su re
putación.
El General Huerta está muy
quitado de penas y parece no pre
ocuparse mucho de la situación en
México. Dios nos libre del león
que duerme.
En México los dos principales
caudillos se distinguen de esta ma-
nera: Carranza por so larga barba
y elevada estatura y Villa por su
aspecto vulgar y el labio inferior
caido.
Los rusos han derrotado a los
austríacos en los montes Cárpatos,
y ahora estos tendrán que hacer
frente a un ejército de más de un
millón de soldados italianos.
Poco a poco se va propagando
la creencia de que nada valdrá la
mediación de los neutrales para ter-
minar a la guerra Europea, y que
será necesaria la intervención del
Sefior Cólera Asiático para poner
en paz a los beligerantes.
Según los reportes, parece no
haber duda que el (irán Turco está
preparando su maleta para aban,
donar para siempre a Constantino
pía y también al Cuerpo de Oro y
la Sublime Puerta.
Al notar las bravatas y balan-- d
roñadas que el gobierno alemán
dirige a Wilson y al Secretario
Bryan, es razonable suponer, que
Roosevelt desearía vivamente cal.
zar por algún tiempo los zapatos
de estos dos oficiales.
Ea el pleito de libelo contra
Roosevelt, el demandado se ha li-
mitado hasta ahora a dar una nue-
va versión de su historia política
dos confiesan que está peor
ahora el negocio para los Demó
cratas que durante la última admi-
nistración de Cleveland.
LA PIEDRA FILOSOFAL;
En la Edad Media los esfuerzos de los químicos y
astrólogos se dirigían a hacer experimentos para des-
cubrir la piedra filosofal que no venia a ser otra cosa
sino el arte de hacer el oro'. Su empeño fué del todo
inútil, pero en los tiempos actuales hay algunos que
sin ser astrólogos ni químicos obtiene grandes canti-
dades de oro sin necesidad de trabajo ni de experimen-
tos, logrando mantener a su disposición una cantidad
inexhaustible de ese metal. De ello son prueba los
herbolarios que acá en Nuevo México manipulan las
instituciones llamadas docentes y en otras maneras
consiguen grandes sumas sin poner nada de su parte.
Estos merecen el nombre de descubridores modernos
de la piedra filosofal.
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LA JUSTICIA NO ANDA EN BURRO
Es cosa averiguada que en todas partes del mundo
la justicia no anda en burro cuando se trata de juzgar
y castigar a aquellos que no cuentan con influencias
poderosas ni de medios abundantes para defenderse.
En casos semejantes caminan con celeridad vertiginio-s- a
y aplica todo el rigor de la ley cuando hay . vestigio
de prueba que justifique el castigo. Al contrario, cuan-
do el delincuente tiene manera de combatir la acusa-
ción y puede pagar abogados hábiles que lo defiendan,
entonces la justicia marcha con mucha lentitud y en
la mayoría de ocasiones no consigue que un crimina
sea castigado.
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INTERVENCION EXTRANJERA
Dicen los periódicos que la nota presentada por el
Emperador Alemán al Secretario de Estado en Wash-
ington, denunciando en términos de severidad extre-
mada al gobierno americano y acusándolo de no ob-
servar las leyes de neutralidad, tiene por objeto prin-
cipal perjudicar al gobierno en cuestiones políticas e
influir sobre el elemento alemán en este país para que
se oponga a la administración y vote en contra del
partido democrático en las elecciones. Esta es la in-
terpretación que da la prensa a la referida nota, pero
parece que el gobierno no hará aprecio de la parte de-
nunciatoria sino que se limitará a negar los cargos de
violación de neutralidad y á sostener la legalidad y
justicia de sus procederes respecto a las naciones beli-
gerantes.
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EL PRINCIPIO DEL FIN
Los que creían ver en el General Pancho Villa n
nuevo Napoleón que en un Iris iba a vencer y á derro-
tar a las huestes de Carranza y de los enemigos que se
le oponían, ya van mudando de parecer y se están per-
suadiendo de que las cualidades de guerrero y general
que le atribuían pasaban del límite de la realidad. La
derrota de Villa y de su ejército en Celaya por las fuer-
zas del General Obregón ha demostrado que aquel ge-
neral no es de ninguna manera invencible y que es
probable que no tarde mucho en ser derrotado com-
pletamente y tendrá que abandonar el país o sercaptu-rado"- y
fusilado por las fuerzas de Carranza.
LA ACTITUD DE HUERTA .
El General Huerta, que actualmente se halla en la
ciudad de Nueva York, ha dicho a los agentes de la
prensa que no intenta en manera alguna mezclarse en
los asuntos de México tomando parte en la guerra ci-
vil que prevalece allá, porque sería cooperar en la des-
trucción de su patria. Dijo también que la única solu-
ción del problema Mexicano que podría dar por fruto
la pacificación de aquella república era la intervención
de los Estados Unidos con el objeto de poner en paz a
las facciones y establecer un gobierno estable. Que
para conseguir tal resultado estaba listo a prestar su
cooperación y á dirigir el modo en que debía de lle-
varse a cabo. Pero como el gobierno americano no
travagancia son las voraces sanguijuelas que agotan el
erario y están devorando la sustancia del pueblo. Si
hubiese una legislatura y un gobernador patriótico
que cuidasen propiamente de los intereses del pueblo
podría haber una rebaja de trescientos mil pesos al año
Ni Queja Ni Disculpa
Habiendo la legislatura del es-
tado de Nuevo México, en so últi-
ma sesión, pasado una ley que
dena y establece que todas las es-
cuelas públicas del eBtado se man-
tengan abiertas por lo menos siete
meses cada afío, aún en loa distri-
tos más chicos, pobres y remotos,
ya no podrá haber ni queja ni dis-
culpa para no dar a sus hijos e hi-
jas una propia edacación elemen
tal.
Ahora no queda por falta de la
ley. De aqui en adelante será""Ta
culpa de los padres y madres de
familia que tienen niños a cargo en
sus familias, ya sea sus propios hi.
jos ú otros nifios y ninas que de-
penden de ellos, si no se les pro-
porciona una educación regular.
El estado ha hecho su deber en
ordenar términos de escuela, cada
a fio, de muy regular duración, y
si en los distritos donde solo se
tiene la escuela por los siete meses,
atienden constantemente los nifíoa
a ellas, no podrán menos que ade-
lantar y aventajar en sus estudios
y ocupar bien el tiempo. Tengan
presente, padres de familia y guar-
dianes, la responsabilidad de la
educación de sus hijos pesa ahora
sobre ustedes, loa medios están ala
mano y deben aprovecharlos.
Antes nádie podía culparlos y el
estado tenia la culpa, principal-
mente por que los términos de es-
cuela, en los distritos pobres, eran
muy limitados e inciertos, tres o
cuatro meses, y menos a veces, pero
ahora el término es fijo y tiene que
haber eecnela durante todo el mis-
mo, los siete meses completos, o de
otra manera se quebranta la ley.
Pues si hay escuela, que haya mu-
chachos que las atiendan, y así con
el tiempo el adelanto será general.
En los distritos donde haya sufi-
cientes fondos, las escuelas, por su-
puesto, podrán durar más tiempo,
cada año, ocho, nueve y hasta diez
meses. Para adelante todo lo que
se pueda, para atrás, tiene límite,
por la ley de siete meses, nada
en los gastos sin que hiciesen ninguna falta a la buena
administración de los negocios públicos.
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DOCUMENTOS DE CAMPAÑA
Se hallan tan atribulados los oficiales de la admi
nistración nacional y los jefes del partido democrático
que aún dentro del augusto recinto de la Casa Blanca
hay secretarios ocupados en propagar documentos dé
campaña demostrando los beneficios que con sus ac
.tos y legislación está haciendo al pueblo el partido do
minante. Estos documentos son para distribuirlos y
ponerlos en circulación en todos los estados con el fin
de ver si de este modo ponen dique y atajan la comen
te de opinión adversa que amenaza a la supremacía de
mocrática.
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UN OFICIO QUE NO AGRADA
El cargo de miembro de la Comisión de Tasas del
Estado de Nuevo México parece no ser del agrado de
la mayor parte de los agraciados con ese nombramien
to, pues hasta ahora se sabe de tres de sus miembros
que han resignado o van a resignar. Esto proviene de
que el empleo de Comisionado de Tasación impone
mucha responsabilidad y exige mucho trabajo, y de 1c Se 5c 5c 5c
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Se Be 5c Se Se 5c
!! GRATIS!!;5c
5c CATALOGS Komlms i 1115. e Ihss 5c
5c Nlri7t paginas, en Espala!- .- 5c
Be CALENDARIO, de 1915, con beraasa 5cicchacha ea calortt, 15 gulgaJat. 5c
MAFtt!iSUEMA ÉuroniwIcdwíUrmd. 5CBG
C r,.: llnlcaneiit, mnitm U tn cSe son tl (( ,M ira
ll BERNARDO LOPEZ MERO. CO. 5'
5c Kansas City. Mo. 5c
Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se S
de Onondaga, y no hay para que decir que Roosevel
que es poco el salario que se paga a cada uno de sus
miembros. De modo que un sirviente muy trabajado
y mal pagado tiene sobra de razón en rehusar sus ser-
vicios. '
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NOMBRAMIENTO CON RABO
Nádie puede negar que el nombramiento de H. O.
Bursum hecho últimamente por el Gobernador para
que sirva de miembro de la Comisión de Tasas tiene
su rabo y muy largo y respira ironía por todos sus po-
ros. Todos sabemos que Bursum no es persona grata
al ejecutivo y que ha sido objeto de hostilidad parti-
cular para la democracia durante algunos años pasa-
dos. Por esto se juzga que se le ofrece el nombra-
miento para acentuar el hecho de que Bursum fué uno
de los principales iniciadores de la nueva ley de tasa-
ciones y porque a él le achacan los defectos que pueda
tener. - -
..
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AHORA ESTA EN SUS GLORIAS
Barnes, un polítícaprominente de la ciudad de
Nueva York, que es uno de los jefes de la organización
Republicana de esa localidad, demandó al Coronel
está en sus glorias y muy complacido de la oportuni-
dad que tiene para llamar la atención del público.
5 j j- j
LA ARQUEOLOGIA CONTRA LAS ESCUELAS
Allá en Santa Fé se ha suscitado una controversia
entre los manipuladores de la arqueología y los miem-
bros del cuerpo de educación de la ciudad. Los pri-
meros están desesperados por apoderarse de los $30,
000, qué por obra y diligencia suya apropió la legisla-
tura para que se construya una reproducción del edi
parece dispuesto a intervenir el resultado será que las
facciones sigan lidiando hasta que una de ellas obtenga
el predominio.
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DOS CABALLOS OSCUROS
Se dice que los dos candidatos de reserva que tie-
nen los Demócratas para la campaña de 1916, son A.
A. Jones, de Las Vegas, que ahora ocupa el puesto de
primer asistente secretario del interioren Washington,
a quien se proponen postular como candidato para Se-
nador de los Estados Unidos por Nuevo México, y el
juez Richardson, de Roswell, que parece ser el prefe-
rido para la candidatura de gobernador. Uno y otro
tienen elementos de fuerza y también de debilidad, y
las probabilidades de elección del uno y del otro no
serían muy grandes. Sin embargo, se cree que podrían
reunir un gran fondo de campaña para apoyar sus can-
didaturas. I
ficio de Nuevo México en San Diego en la capital, a
condición de que los interesados apronten otros $30,
000 y suministren gratis el solar donde se hará la cons-
trucción, y la disputa proviene de que los de la Ar-
queología quieren que se les done propiedad de las es
Thodore Roosevelt por libelo reclamándole $50,000 de
perjuicios. El libelo consistió en palabras duras y
ofensivas contra la reputación y carácter de Barnes
que Roosevelt profirió en un discurso público. Ahora
sg.está juzgando la causa en la cabecera del condado cuelas cuyo valor se calcula en $25,000.
. LA KXVJSTAga TAOS
brea réái grande de carácter se
la fef.'j::a.Lo cp Esfl Trebejo
; ' ... :
' fiinmniw iu"ha roticirln al hnnp.
"Yo Padecía de Da-lor- esAgudo en elLado Izquierdo."
i Sab V. .r rl estr seguro etatjor j;e- ti - tr jttarto; flH
RACE QUE A L03 61 SE
SIENTA CpKO A LOS 16.
"Yo Ruíi i de mal de riflones por
dos años," escribe Sra. M. A.
Bridges. de Robinson, Miss.,
"yo comenze a tomarlas pildoras
de Foley para los Ríñones como
diez meses pasados. "Yo tengo
61 años de edad y me siento como
una muchacha de 16." Las pil-
doras de Foley para los Riflones
dan fuerza a los riflones débiles,
curan dolor de espalda, reumatis-
mo y mal de vejiga- - De venta
por Gerson Gusdorf. advt.
Comsrelsniss y Horn
brea da Ksocfos
Atención Aquí!!
En lot talleres de La Revista de
Taos te hacen lo mejor trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo Mélico y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de eos tos . pues
ae entiende que nosotros pagamos
loa costos de correo o expresa.
He aquí n ues tros precios :
Papel timbrado (Letter heads) a
13.00 por mil, 1.75 por 500 y 50
cta por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc
ción y retorno, a $3.00 por mil;
' ' , - VííJ
.
-
' I1;, - Y
'
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I
br en li rulad por lo qn val
en el seotido de prnnv
pero boj éaia oUzimióii
decisiva pen la vida.
.
En 1 aaulaeióo de actividades
nadie quiere ear el menos, ya por
interés de avanzar outg en al cami.
no de trabajo o por aatiafacer pie
ñámente eon desahogo las nécesi-- '
dades que ocasiona el soateniuiien-t- o
de nuestra propia existencia.
El hombre que no ama el traba
jo es el eterno infeliz; no tiene de-
recho a aspirar ni a pretender nn
puesto cualquiera en la sociedad.
fia ha HínYtft Ann vevArt nna Cál
trabajo digniüca y da vida. Efec-
tivamente, por su. medio es honro
bo cualquier puesto que ocupe en
la sociedad, y da vida material, y
moral mente porcine sin tra binar
nadie vive y sin esta existencia es
un posible la otra: no es para la
patria ni para la familia, es una
especie de judio errante que cruza
por el camino de la vida, Bin déte-uers- e
jamás, viviendo en loa antros
de la miseria.
Hay que buscar el trabajo y
acostumbrarse a amarlo, conside
randolo como el mayor beneficio
que nos es concedido.
No hay ocupación que no com-
pense los esfuerzos que se le con
sagran. Procurando perfeccionar-
se cada dia, en lo que le ha tocado
como cometido, avalórase más el
esfuerzo la obra que se produce
tiene más valía y por consiguiente
se mejora la condición social. .:
No hay profesión o servicio por
" humilde que sea, que no engrane
en la suprema producción del tra-
bajo; ricos y pobres, industriales
y obreros, y en general toda labor
humana, vive agregada al podero
so acero de los. esfuerzos pertene
cientes a la comunión social; todos
Be unen todos se corresponden de
V61 manera que seria ' imposible la
existencia de unos gremios sin los
.
otros, de aquí las corrientes de la
vida universal que engrandecen a
las naciones y a los pueblos de las
tierras.
Se ve pues, que el que no tra-
baja, comete uu delito social por
que co cumple su misión, se hace
voluntariamente indigno y renun-
cia del mismo modo a los positi-
vos hierra que se alcanzan desem
peflando tutlquier labor.
V.a inpTi UiTh In nii rr viornrízfl. b
hn t'tis'tutbriuio a wig en Us
rcM luYhta lirrd para eoo
trarrestar el lufriuaeuto y las per
tinencia da la miseria. Heroicos
trinnftdore han ascendido de una
etapa Social otra, basta levantar-
se a la cúspide u gloria, y h sido
el trabajo el aolo camino por don
de se ha llegado las más dnlcea
satisfacciones de la existencia. '
El trabajo para quien lo posee,
es el más legítimo de los orgullos
porque ontentándolo, demuéstrase
con él lo que vale el propio
esfuerzo, y de este modo el valor
individual se aquilata, viviendo a
justificar la exactitud del princi-
pio, de que siempre se ha cotizado
el hombre en la sociedad por lo
que vale en el sentido de sus per
sonales esfuerzos.
Guando se ha llegado al final
cumplimionto del cometido que se
ha reservado, y se siente la satis-
facción de haberlo llenado entera-
mente la labor consagrada a este
resultado, queda firmemente vin
culada en la consagración de una
familia, que perpetuará con sus
virtudes el enaltecimiento de tan
noble esfuerzo.
Esta es la virtud del trabajo.
Miss Elena Suazo se
casa con el Doctor
J. Oliver Cook en
IVIineapolis, Min-
nesota
L simpática y sin par taoaeña
Elena Celia Suazo al fin salió
triunfante y aupo conquistar con
las flechas del travieso Cupido el
corazón del Dr. J. Oliver Cook
hasta trasladarlo en las mansiones
de la diosa Venus. Así mismo, y
sin sorpresa alguna, fué anunciado
por elegantes invitaciones a la alta
aristocracia taoseila, la semana pa-
sada, por los padres de la novia,
cuyas invitaciones leen:
"Mr., efe Mtb. Albino Suazo
anuncian el matrimonio de su hija
Elena Celia con el Doctor J. Oliver
Coók, el lunes dia 12 de Abril de
1915 en Minneapolis, Minnesota."
Misa Suazo, cuando el Doctor y
la señora Cook residían en Taos,
ayudaba frecuentemente en los
quehaceres domésticos de Mrs.
Cook y era también la amiga de
confianzas de los esposos Cook.
Ahora Misa Elena Suazo es Mrs.
Doctor J. Oliver Cook, de lo cual
deben enorgullecerse los suyos y
unir sus votos, deseándoles la ma-
yor ventura y dicha posible en el
nuevo hogar iniciado y que éste se
vea Biempre iluminado por la ful-
gente estrella del amor y la virtud
que hoy los une.
Infórmese de
11.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de-
seen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras oílHiles, tamafio gran-
de, a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a óien ho
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des
de nn peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha- -
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un afio.
Todos los blancos para jueces y
documentos están nuevamente im
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-
DO. 0X52
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro hiató
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la historia de Nuevo México v
sus primeros pobladores, se halla j
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a $2 50 el eiemplar. Si Vd.
SR. Mí. JOSÉ CCRBELO.
El Sr. Dn. Josá Curbclo, Director y
Propietario de"El Diariodc la Familia,"
periódico cubano quo lucha incesante-
mente por el bien Ce bu patria, nos La
honrado con su muy valiosa recomen-
dación, que dice como signes ,
The Perun Drug Co.,
Columbas, Ohio, E. V. A.
Muy Srs. mios.-- Por algunos alios, al
levantarmo de la cama, he padecido de
una los constante, por espacio de media
hora, con intervalos de cinco minutos
apróximadamente, y después de tener
catarro, entonces me duraba mas tiem-
po, haciéndome sufrir bastante.
A una hija mia, se le ocurrió que
tomára, el aCo pasado, la l'crnna, y
co i tolo dos pomos, me sentí aliviado,
y hasta la fecha no he vuelto á tener tos,
al extremo de haber tenido un catarro
fuerte, y lo pasé sin qtte me dejíra la tos
pertinaz, que siempre me quedaba des-
pués de esa enfermedad.
DeVds. At to. S.S.
José Curbelo,
CERTIFICO: Que he tenido ocasión
de experimentar la Peruna en varios
casos de toa rebelde, asi como en toda
clase de catarros bronquiales y palmo-nare- s,
y particularmente en la grippe,
habiéndome dado siempre nn brillante
resultado, por lo que recomiendo tan
valiosa preparación.
Ir. Fernando Alemán,
Arecibo. Puerto Kieo.
Instituto para Maestros
El instituto pira la prepiraeióa
de maestros de escuela del conda
do de Taos, se abrirá en los plan
teles educacionales en el convento
de las Hnas. de Loretto el dia 31
de Mayo próximo. El Presidente
Zino-o--, de El Rito, será el conduc
tor de dicho instituto y Misa
l'auline Hilliard la instructora.
El anuncio oücial apare-ier- en
la próxima entrega de este pe-
riódico más detalladamente.
i'AHA CONSTIPACION.
8r, L, II Farmham. un botictuio pro-
minente de Spirit Lake, Iowa, dice:
"LasTabletas.de Chamberlaiu para el
Hígado y el Estómago son ciertamente
la mejor medicina en el mercado para
constipación." Pruebe estas tabletas.
(Jd. está seguro ds hallarlas agradables
y placenteras en efecto. Precio 25c.
Muestras gratis. De venta por Hop-
kins & Manzanares. advt.
resquemo y resequeo l.l
ha sido tan bueno, y :
mas . r- -
del eMI:'- - - .' rrlip !
cabatior
ElRemcV.í'. i - epara eí C
coró á la Sr C
cato ol'ttinado
cual miles lr?on vactpadeciendo oy di;i. lo que
ella dice:
"Anf "le tomirdl Ur. Mile pura
t! inal ?
liia úc rflrw.
riébli nnt: riu !ri. :.K
un 1 - rnm:úi
i . .:
ii;iüé í"'nipleta- -
KV. Nori'ifleid, Vt.
do !ií siuto- -
mas nri est.'i señora, es
ElRen 4iodelDr. Milespii A el Coraron.
es lo ii r nrot sit:i. Si el primer
frasco ilc ' di. liarle alivio, el .liner
se le vii'. ;i pagar. Pregunte V.í su u -- t;t.
MILES K.t. AL CO., Elkhart, In,E. O. d A.
Método Práctico
de Guitarra
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra bajo un método práctico
y con bastante perfección, pídanos)
el libro de canciones llamado "El
Ruiseñor Yucateco," 2da. parte.
Eete libro se compone de 300 can
cionesde las más escogidas y popu-
lares en México y contiene también
un método práctico para aprender
a. tocar la guitarra y modo de 8 ti
narla.
Vale un peso y Be hallan de ven-
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
LO PUSO ENjLINIA RECTA.
J. P. Jones, de Boothe, Ark.
escribe: "Yo sufrí de una sevr- -.
ra enfermedad délos riñone3 y
110 Pdia trabajar nada. Las pü- -
Dolor I
Debido á los desarreglos
9 peculiares á su sexo, casi
M toda mujer sufre dolores enÍ'J alguna ocasión. Si su tn- -
,
.pTI r j .3 -h,a cruicuau uu es id luua--
tnnA ,.1 íorilli, 10 m
'ti evitar que se le complique.
;5 Si tiene muchos aüos de
?fí nfrir Initin p Cnrñui In- -
mediatanente. Úselo coa
persistencia y le hará bien.
La Sra. L. Eells, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24 alios. Dice: "Du-
rante 34 anos sufrí del útero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hacían
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otros varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
enta en todas partes. 4
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia
bles suscritores que por Unto tiem
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódico, que por citeuntancias im
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad desque
líos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos da ese contingente de
dinero para Beguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen iub subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lngar de cuatro y esta
mos aún estudiando algnnas mejo
ras en los elementos de la misma,
así en la importancia y oportuui.
dad de sus noticias como en la co
rrección y aumento de so literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des-
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán nues-
tra riplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
deben por vanoB afios la snecrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que Be
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revieta, ba dignen
remitir el importe adeudado pron-tament-
pues en pocos dias publi
caremos los nombres de las perso-
nas que nos adeudan por varios
afios y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La .Redacción tf.
HAGA FACIL EL BUEN
TRABAJO.
Ud. no puede hacer buen tra
bajo mientras sus intestinos están
pesados o su higado torpe. Wm.
O' E. Bielke, Manejador del
Scott Hotel, Hancock, Mich.,
dice: "Yo probe las Tabletas Ca-
tárticas de Foley, y las hallo un
purgante suave pero efectivo."
Las
.
Tabletas Catárticas de Foley
no causan dolores o nausea. Co-rrij-
el sentirse pesado y flojo,
y son..' deliciosas, limpiadoras y
saludables. Son muy satisfacto
rias para gente robusta. De
venta por Gerson Gusdorf . "advt.
Aviso
Sepan todos por estas presentes
que toda per eon a o personas que
se encuentren tomando alguna cosa
perteneciente al Bañadero que es-
tá situado en Arroyo Hondo, sin la
volucUd de los dueflos de dicho
bañadero, se le pasarán perjuicios
por cualquier daño, de3truccióa
etc. y al mismo tiempo tales per
aoaaa serán tratados según el cur-a- o
de la ley en tules casos. .
V ictor Arrellano
4t. manejador.
FOLEY KIDNEY PILIS
íoTfcM. SACHE KIONEYS AND ÍÍLAQ0E8
lector, desfa tener la mejor historia i 'doras de Folev para los Riñónos
de su patrio suelo Nuevo MéxicoJ me Peroríen linea recta com- -pletamente. "SLa misma histo-rerui- ta$.ul) y se la remitiremos .
na es dicha por muchos miles de
a vuelta de coneo y en paquete personas; espalda débil, reumatis- -
certificado,
mo enfermeuadeSi.de los rmonesTenemos del miemo autor "ilia y a V(-ji- son prontamente cu-to- na
Ilustrada de Nuevo México," ra(as Es saiva y efectiva. De
que vale diez pesos y se remite' venta por Gerson Gusdorf, advt.
también por correo certificado ai
nuestro costo y riesgo. Ambos li Gratis
broa están en español y están alta I' ..Remitiremos gratis nuestro miuvo
mente recomendados lacomo me cltái,lg0 de libropefipaflole9 y.tr!1.jor historia de Nuevo México. b.ljo?t de obrna a tod;l períona quw
Estos libros no deberían faltar i0 olieite. Tenemos ahora el mej r
en ninguna biblioteca y deberían surtido de libros en español. Dirí-s- er
leídos por todo hispano ameri- - jane a La Revista, de Taos, Tik b
cano inteligente que aiu la tierra N.M. tf.
i siempre a uu objetivo, jlos Hom
Sir a namniBin iiiiimiiiuiiininniní
esta Fuma.
por la vida al momento que usted hace un cigarrillo oT Tsted hace un amigo
llena una pipa de Prince Alber. Eso es porque el
Ningún tabacoson cortados por un proceso patentizado,
tan delicioso y de buen gusto como '
-
.
:
fliMSE j
Albert
que le vió nacer.
Dirijan sus' pedido3 a La Revia
ta de Taos, Taoa, N. M. tf.
Blancos para Juc
ees de Paz
No olviden los jueces de paz
electos recientemente ne en losj
talleres de LA VISTA DE
TAOS se venden f ja clase de b.'an-- 1
eos para la oíic'ra de juez de paz,
a un peso por uien blancois, a aaber;
Licencias de bailes
Declaracionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzsa de cninparencia
Fianzas de apelación
'Fianzas de reportes a loa comi- -
sionadoB de condado
Autos
Remisión
Autos de prisión
.
Cartas de venta, etc.
Por dos pesos remitimos 100
blancoB surtidos de todas clases y
además 100 hojas de papel impre-- ;
so con su nombre con otraa tantas
carteras también impresas con sn
nombre profesión y retorno, .
Hagan sus pedidos a La Revista
de Taos, Taos, N. N. i
la fuma del gozo nacional
Nn importa que tanto o como lo
fumo Ud., Prince Albert es buenc
y verdadero. Es fresco y fragan-
te, con un gusto que le hace á Cd
desearlo mas cada vez que encien-
do. Fume Cd. tap fuerte, apr3a
y tanto como desee. No lo dará
ni quiera comezón en la lengua.
Esto deberia-fnteresa- r á todo iiom
bid que está deseoso de fumar un
cigarrillo delicioso 6 una fumada
en la pipa.
Cd rtpre Prince AlDert, as ven-dí en todas parles en cajas de
h.iiaiala da 10c; saquitos colo-
rido oolmados 5; y humee- -
3
tjntas de media y de una libra
J. REYNOLDS TOBACCO CO.
Winston-Sale- N. C
S.
LA REVISTA D TAOS
CHISPAS
ELECTRICAS
.
Buen remedio proponen loa de
ía arqueología ' para reponer loa
$25,000 dé las escueis que piden
como regalo. Este remedio e que
ae expidan bonoá y ae aumente la
deuda para qne no haya déficit en
el fondo de escuelas.'
de Martínez, doa hermanos y una
herfuan, Edino, Félix" y Catarina,
y grande parentela y amistades.
La finada por su mansedumbre
de espíritu; virtud y vida ejemplar
se supo grangesr el más alto rea-pet- o
y estima de todas laa peréo-sona- s
qne la conocieron entré quie
nes deja Imperecedera men" aria.
El velorio fue tenido el miércoles
en la noche y las exequias de misa
de cuerpo presente le fueron he
Y ABARROTES FRESCOS
T. SISNEROS a COMPANY
En la Esquina del BIocK Hartt, Taos.íí. M.
Deseamos anunciar al publico taosefio que acabamos
de establecer una nueva Carnicería y abarrotes.
En carnicería tenemos constantemente toda clase de carnes
frescas, frutas, cereales etc. Precios muy reducidos, pues
no tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico.
Compramos y vendemos productos del país.
Garantizamos trato legal y destamos el patrocinio de todos.
Dicen que el gobernador había
pensado al principio indultar al
ex representante Lucero, y luego
se arrepintió, dejando que lo lleva chas en la parroquia local por el
Rev. J. S. Garcia el jueves en lasen a la penitenciaría. Ahora se )
El Distrito Escolar de
Talpa ::-- -
El señor Donaciano Romero,
secretario director de escuelas
en el distrito No. .3 de Talpa, re-
portó el lunes de esta "semana,
en conformidad con la ley, la su-
ma de $144.00 por capitación co-
lectada en ese distrito por el pre-
sente año. Esta es la primera
vez en la historia de ese distrito
que reporta casi la suma comple-
ta colectada por capitación de los
pagadores de tal impuesto en el
distrito. De paso que congratu-
lamos al cuerpo de directores de
ese distrito por su actividad e in-
terés en pro de la educación de
su distrito, aplaudimos a los ha-
bitantes de Talpa por su buena
disposición ert obedecer las leyes
vigentes y cumplir escrupulosa-
mente en el pago de sus impues-
tos que la ley ordena para el
mantenimiento de las escuelas
públicas. Esto traerá buenas es-
cuelas para la juveniud del dis-
trito y más animo por parte de
sus directores. -
reporta que está meditando otra
vez sobre la materia y que es posi-
ble que rebaje algunos meses de la
sentencia.
o o
Los enemigos del elemento his
mañana, y el funeral fué tenido a
las 11 do la msfiana bajo los aus-
picios de la cofradía de Nuestro
Padre Jesús de Isa siguientes
San Luis, San Isidro, Sen
Pedro y San Acacio, y fué atendi
do por una grande concurrencia de
parientes, amigos y simpatizadores,
piutba evidente del ilto respeto y
estima en que tanto la finada asi
como" nuestro hermano son tenidos
en eBta comunidad.
paño americano, que son ambicio.
sos y siempre quieren estir en can.
delero, verán cuando venga la elec
ción del afio venidero que los votos
GRATIS
Para todo el que lo pida
Folleto que describe algunos GRANDES MIS
TEMOS DE MAGIA, por medio de los cuales
se puede hacer mucho, dinero. Pídalo hoy
mismo dando claramente su nombre y direc-
ción completa. Si envía 10 cts. en sellos de
correo 6 moneda, para pagar los gastos de (ran
queo y demás, le remitiremos una bonita suerte
do magia con la que sorprenderá Ud. á sus
amigos. Todo se le enviará en sobre cerrado
valen algo y pueden apear del bu
rro al más pintado.
o o
Con que frescura se apropian al
. (Correspondensia de Santa .Fé)
. Si gana la prohibición en Santa
6 siempre habrá manera de que
loa aficionados remojen aua gazna-
tes, porque allí estarán loa sitios
reservados donde se vende licor sin
pagar licencia.
oo
El Viborón de que habla nna
cierta seflora Stevenson debe de ser
la Escnela de Arqueología que ya
se tragó el Palacio Viejo y como
170,000 de fondos públicos y ahora
se va a tragar un solar de las es-
cuelas públicas que vale más de
525,000.
'
"" "oo ..
Con tantos pilares y coluiunts
que lo apoyan el dateras de escue-
las públicas de Santa Fé debe más
de $50,000. Como eo que los di-
neros de tasación y de la venta de
solares no hm sido suficientes para
enaefiar a menos que 300 alumnos?
o o
Con el tiempo y nn ganchito
los enemigos de los hispano ame-
ricanos lograrán por medio de han
qnetas, empedrados, etc., echar
fuera de la capital a los ciudadanos
nativos. Bien dicen quede la calle
vendrá quien de tu csbb te echará.
o o
La compaflia de agua de Santa
Fó quiere cerrar las cantinas por-qu- e
sabe que el agua de las co-
rrientes está echada a perder, y
que no habiendo licores todos los
gunas gentes del dinero público,
EXPORT SALES AGENCY. Castile. New York
valiéndose de imposturas que a ná
die engallan para parapetarse en
alguna posición lucrativa. Nuevos Distritos Es e. rj. A.Dcpto. da Mugtn, Sala R.,
Eo una junta especial de dicha
cofradía nna comisión fue nombra--- !
da la cual pasó laa siguientes reso-
luciones:
Sea resuelto que extendemos
nuestras más sinceras simpatías de
condolencia a la afligida familia y
demás deudos, y que el Qmnipo
tente haya dado entrada al alma de
la finada entre el número de sus
escojídos, y que a las qne quedan
en este valle de lágrimas para la-
mentar la separación de su amada
jBQBEScolares. EL CORUESPONSAL
Correspondencias -21 Soperintendente de escuelas CRIADOR DE GALLINAS
de condado estableció la semana
pasada doa nuevos distritos efeoFELIPE S ALAZAR
Guadalupita N. Al.
Abril 23, 1915
'0ta
u
O
a
larer. El primero lleva el No 37,
en Dea Montes, siendo parte del
distrito No. 18 y el otro lleva el , --
.
--v r V
les sea mandado el bálsamo de con-
solación y resignación a su santa
voluntad es nuestra ferviente ora-
ción, y
No. 38 y es parte del distrito No.
14, en Cañón de CcBtilla.
Sea además resuelto, que la so
eo 3
oS
ir
Actualmente está bajo conside
ciedad de San Luis en cuerpo uni ración una petición para el esta
T3
O
M
d
03
do extiende sua más sinceras gra
cias y cortesías a los miembros de
las secciones de San Isidro, San
blecimiento de un nuevo distrito
en Canon de Taos, que es porción
de es te distrito esc llar No. 1. Como
Sr. Editor:
Dígnese cronicar en su aprecia
ble Revista la triste separación de
nueafro estimado hermano Felipe
Sale zar, quien dejó de existir el día
17 del presente después de haber
sufrido con grande resignación y
paciencia una grave enfermedad.
Los restos mortales del finado fué
ron velados solemnemente durante
la noche del día 17 con nnmeroBO
acompañamiento de amigos y por
los miembros de la Hermandad de
N. P. Jesús de Nazareno, a cnya
vecinos de Sant te tendrán que
comnrarle el aeua Dará remolar Pedro y San Acacio por su fedili
dad en reeponder a nuestra llama H. B. SOWER, Taos, N. M.
la petición eBta en conformidad
con la ley, posiblemente que el
nuevo distrito qnede establecido
en esta misma semana bajo el
r- - o "
tus gaznates.
o o
Dicen las malas lenguas que e.1
da v por su cortesía y esmeradave w
asistencia tanto en el velorio asi
como en el funeral, ycnnoa de los nrohibicioniatas de nombre Witt d'at'ito escolar No. MONUMENTOSrSanta Fé han sacado dinero al con Sea por fin resuelto, que una co 39.
pia de estas resoluciones sea mansociedad pertenecía el finado y ca-
yos miembros le atendieron hasta
dejar depositados tan valiosos dea
dada al éspoBO y padrea de la fina-
da y que copias sean mandadas pa
ra su publicación a El Heraldopojos en el camposanto, lugar de
Monumentos de Mármol y Granito, estatuaria, cercos, de hierro
y Vasos para Flores. .El más grande surtido en el suroeste. No-
sotros pagamos el flete y garantizamos cualquier trabajo que ven-
demos. Escriba por dibujos y cálculos. Nosotros no empleamos
agentes y le podemos salvar a Ud. dinero.
BOWERS MONUMENT CO.,
215 East Central, Albuquerque, N. M.
u última morad. Deja el ex
Ea falta de prudencia y de ex
períencia gastar más de lo necesa-
rio y no ahorrar para la vejéz.
Cuando le quites a la amiga el
marido no bagas alarde de ello ni
lo anuncies á nádie, pues esto es
nn insulto a la sociedad honrada y
Del Valle de San Luis, Colo, y a
La Revista de Taos, N. M.extinto para lamentar su separa-ció-
a su madre Casilda Abeyts, a
su esposa Guadalupe Salazar de
Pacheco y dos hijos hombres y enseña falta de delicadeza y honor.
Respetuosamente sometidos,
Carmel Salazar,
- Miguel Martinez
- Ezequiel Cruz
" Comisión
SENSIONITA M. ARAN DA
Pina N. M. Abril 22, 1915
5 Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
cuatro hijas mujeres, vanos her
manos y parientes. En vida fué
un buen ciudadano y un modelo Con dos Gotas de "Gets- - para adquirir después su dinero con buen interés?
de virtudes, cualidades que le cap
taron siempre la más alta estima
it" sale fuera el Callo
Es la Admiración del
Mundo; Nunca Falla.
Ud, se sonreirá con bus pies después
ción.
r
i
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Sr. Editor:En nombre de los deudos, se de
cilio con achaque de socorrer a los
pobres y que lo están empleando
en trabajar en contra de las canti
.nae. Será verdad?
oo
Los sostenedores de la Ley del
Treinta por Ciento son por regla
general especuladores que codicisn
propiedades sgenas y quieren que
darse con ellas imponiendo toda
clase de vejámenes sobre sus due-líos- .
o o
Creíamos y creemos todavía que
no hay artistas ni pintores de pri
mera clase en los Estados Unidos,
pero debemos estar equivocados si
es verdad que cuenta varias doce
ñas de ellos entre sus miembros la
Escuela de Arqueología.
oo
El Consejo de los Diez, que ea
tan activo en fomentar "empresas
ostosas, Biempre está listo a poner
hs cufias para que otros pongan el
dinero, pues sabe bien que "Al que
an ja entre la miel algo se le peg."
o o
No todos loa que chiflan son
arrieros ni todoa loa que figuran
Tome Ud. una Póliza de
The Gapital Life Insurance Go.
DE COLORADO
José Montaner, Agente Local,
.
Taos, N. M.
Sírvase' cronicar en su aprecia
sea aquí extender un voto de gra-
cias a todas aquellas personas que
que haya usado "Gets it," y Ud. hallará
los lugares, dondo esos callos estaban
antes, tan blandos y suaves como bu
mejilla.
ble semanario la muerte de la Sra.
Sencionita M. Aranda, acaecida el
dia G de Abril que rige en la resi
tan bondadosamente se dignaron
acompañarlos en su dolor.
dencia de sua padres y después de
una corta enfermedad que sufrió
Sn suscriptor
Miguel Rivera.
OBITO Y RESOLUCIONES
San Luis, Colo. Abril 17, 1915.
por el espacio de diez diaa. Deja
para lamentar su triste separación
a su esposo Francisco Aranda y
tres niños de corta edad; a sus
g Los pólizas de esta compañía sen las mas liberales y las
f, que ofrecen mejores garantías.
$ Ponga Ud. sus ahorros en una aseguranza o póliza de vida
j5 y al mismo tiempo que protegerá su familia, á la vuelta de
cinco ó seis años puede Ud. de nueto adquirir 6U dinero con
j todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
5 Antes de tomar cualquier seguranza de vida ó necidenteSr. Editor de La Revista de Taos, buenoB padres Teófilo Martinez y
Eufemia T. Martinez. Ccntaba
28 anos de edsd. Fné en vida
Taos, N. M. vea Ud. á JOSE MONTANER, agente local. -
xxxxx:ixxxxxxx.xxxxxxxxxxxxtx
Cortesmente suplicamos de usted
cabida en las columnas de su acre nna fiel cristiana, buena vecina
ditado semanario a la siguiente esposa fiel y cariñosa, mad re Je hija
obediente y muy bien apreciada
de todoB. Con la muerte de esta
crónica de defunción y resolucio "How Wide b 'GETS-I- Smile 7 W.U. aGood Deal Orar 2 Feet!"
No hay ningún callo entre los millonesnes por lo cual le anticipamosde prohibicionistas 1a hacen el feo
al licor cnando ae les presenta una buena señora ha quedado en estanuestras más sinceras gracias: de pies en el mundo que
'Gets-lt- " no lo
quite no hay escape. ''Gets It" es el
nuevo modo, más simple, seiruro y un
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y Manzanares.
comunidad nn vacio difícil de lie
Darse y el hogar de nuestro ami
buena oportunidad para empinar
el codo.
o o
modo sensato. Es muv superior á un
guentoscon graza, salves, anillos do al
La Divina Providencia ha tenido
a bien llamar a mejor vida a la
lamentada señora Lncrecia M. de
Espinosa, quien entregó su alma
en los brazos de su Salvador el dia
go Francisco Aranda ha quedado
cubierto de luto. En au velorio y godon, navajas, tijeras, limas y el dolo
5
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El pobre J. i. Lucero sufrió la roso andar dn muchas personas que su
fren de callos. Todo lo que Ud. tienepena del codicioso y hi ido a pasar
que hacer es poner 2 gotas de "(Jets it;'
nn retiro de nn ano en la peniten 13 de Abril, 1915,
a las 7:30 de
la tarde, trsa de haber sufrido nn
ciaría, pnes él y sus colegas fueron
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM"
Hopkins y Manzanares, Props.
cónvictos para que no tuvieran ma
período de penosa enfermedad de
la cual loa mejores esfuerzos de la
ciencia médica y la mas cariñosañera de acusar
a eus tentadores,
el callo 6e arruga y adiós. No hay na-
da en el mundo que iguale & '"(jets U."
Millones lo están usando. No hay do-
lor ni batalla, no necesita cambiarse za-
patos por causa de les callos.
"Gets it" se vende en todas las boticas
por 25c. la botella, ó se, manda directa-
mente por E. Lawrence & Co., Chicago
funeral fué asistida por un gran
número de vecinos, y amigos y por
los miembros de la F. P. de Nues-
tro Padre Jesús hasta depositar el
cadáver en aa última morada, cam-posan-
del mismo lngar. Dicha
fraternidad extiende bus más sin-
ceras gracias a todas aquellas per
sonsa qne nos acompañaron en el
velorio y fnneral y rogamos a Dios
que mande el bálsamo de consola-
ción a los afligidos deudos y para
el extinto la paz eterna.
Frank A. y Santistevan.
asistencia de aua amartelados eaqne eran igualmente culpables
o o HHpeso y padres fueron impoten tea
para darle alivio.Un capitalista qne ha gastado
Ls finada contaba al tiempo demucho dinero en mejorar la ciudad
an muerte la edad de 23 años,con fábricas costosas y qne tiene
invertidos más que $200,000 'en
préstamos sobre propUdal ra'z, ha " ir TMtr i Jp
meses y 11 días, y deja para sentir
an separación a su esposo Maxi
minio Espinosa, un niño de tier
nos afios y aua amartelados padres
Joan B. Martice? y LuceBita M.
anunciado que ai tnuni la proni
bición retirará aa dioero de qoí y PICH JN CURATIVE aUAUTES-H- O HABIT FORMING DRUGS.FOLEY KIDNEY PILLS
ftH RHEUMATISM KIDNEYS ANO BUOOER De Venta Por GERSON GUSDORF.se tmda á a otra pa te.
32 Diferente Estilos
duuius Alton, Zapatos bajoev Zapatos de botones. Za- -
Todos son aliviólos..
encarar compre ios genuiuos. ..
substitutos no hay más que. un zapata dt
pies y de durabilidad, éste es el de
LA LENGUA
CASTELLANA
Por José Mercado, Portorrkjuefio
Virgen de Nazareth, dulce María,
al hijo de mi amor clemente ampara.
o o
LA REVISTA l)E TAOS
PUBLICADO POR ,
Taos Printing & Publishing Co.
JÓSE MONTAN ER, Editor y Mumjidw
Organ Oficial dI Condado h Taos
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por un alto . . . - $2.00
Por seis meses - ' . LOO
Numuros Sueltos - - .... 6cU
La suscripción debe ser invariablemente
Nüeva Ccrn:ceri3
y Abarrotes
Bajo la razón Social T. Sisne-nero- s
& Company, los jóvenes
Tomás Sisneros y Samuel Marti-
nez y Lavadle abrieron el lunes,,
en la esquina del Block de Squire
Hartt, una nueva carnicería y
patos de cordones.
jno bk aojo
No tome
alivio para los
P
sr sensitivo para pies cansados; doloridos ardientes. Lo3 zapatos de alivio
de Martha Wawingtos. le daráu alivio y le vendrán perfectamente.
ADVERTENCIA Siempre búsquese el nombre de MaitUa Wasaiapto
..
.. .
vi
' Rciriatrado Abril 16. 1902, como materia de Zda,
clase en la Administración de Correas de Tuos,
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 3, 1879,
CONDICIONES ,
- El paito de suscripción para nuestros abitua-le- s
suscriptores debe hacerse anualmente, y de
ninarun modo hacerse delincuentes a dicho pago
por mas quo un afta. Las regulaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar franqueo extra
ada semana para aquellos suscriptores que adeu-
dan la suscripción por mas que un ano.
Cuando cambie de lugar y desee as le cambie
u correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione los nombres de
las dos ebtafctas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Sí le falta LA REVISTA mas de ocho días
aviso enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales sun que no se pu-
bliquen.
Para tedo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL V
CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pte )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivcl
Asesor. Celedón Cisneros
Juez de Pruebas. ..... .Jose F. Cordoba
Secretario. A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
Agrimensor. Carrol R.Dwire
F.W.Drake J Caminos
Oficial de Sanidad... .Wm. San tiste van
Tonsorial Parlor
La Barbería Favorita it tos Tbosenoa
Baños en Coneoolon
esta Barbería la más popularfiay aseada, en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero .y
prontitud. Loa mejores Massa-
ges y Shampoo.
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop,
5ABER Eb PODER
Li ignorancia es la causa fundamen-
tal de las enfermedades, quebramos las
leyes de la naturaleza y sufrimos las
consecuencias, nuestro lema es curar
las enfermedades, en seguida conservar
nuestra salud, pero mas importante es
precavernos y saber como evitar las en-
fermedades, mi sistema de curar sin
medicinas es el único que puede propoi-cionarl- e
& Ud el método de conservar
su salud después de adquirida, son en
mi poder Infinidad de testimonios los
cuales mandaré quien los solicite.
Piioj. M. C. MARTINEZ,
J19' 8. Spring St., Los Angelus, Cal.
Un Agente Colector
Necesitamos en La lyeviata nn
agente colector que podrá ganar
cien pesos por mes trabajando
constantemente.
Debe ser residente del valle de
Taos.
Diríjanse á la oficina de La Re-
vista.
Libros de Escuela
Toda clase de libros de texto pa-
ra las escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta, libros de compo-
sición, deletreo etc. cajas de pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
se bailan de venta en La Revista.
No olviden que tenemos los libros
en español e inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.
Se remiten órdenes por correo.
y la marca en las suelas, til su. co-
merciante no le suple, escribanos 'Hacemos los zapatos de líonorbilt
en todos estilos para hombres, muje-
res y niños; zapatos "Drysox" para
tiempo húmedo, y zapatos "Yerma
Cushion."
F. MAYER BOOT &
SHOE CO..
Milwaukee,
Wis.
Impermeables de $10.00 para Se
ñoras y Caballeros á $3.75.
Esta Barata Durará Poco.
ECONOMIZE A NUESTRA COSTA.
Debido al cie-
rre de los mer-
cados europeos
nos vemos obli-
gados & dispon-nu- r
do más de
10,000 Imperme-
ables á un pre-
cio inferior al
de su fabrica-
ción. Estos im-
permeablesflff1 hechos parafue-ronvenderse í un
precio mínimo
de f10.00 pues eon de ex célente materia
y manufactura habiéndolos en color gris
y cafe.
Estamos tan seguros de que le satis-facer- á
que estamos dispuestos á mandar
uno á prueba y en caso de que no satis-
faciese a réfundlr el dinero inmediata-
mente. Al hacer el pedido debe decir-
nos si lo quiere para señora ó para caba-
llero, ei gris ó cafe, y manda rnos las me-
didas del busto y el largo que lo desea
No pierda la ocasión de hacerse casi re.
galada de una prenda Indispensable pa-
ra el tiempo de lluvias. Envíenos hoy
mismo la insignificante suma de 10.20
en timbres postales y le enviaremos un
Impermeable desde luego. ; Los pedidos
para el cañada, México y el extranjero
deberán venir acompañados de su im-
porte en giro postal a nuestro nombre. ..
f???? SOLO 83.75 ?r???
American European Raincoat Co.,
175 East Broadway, Apt. 87,
NEW YORK CITV.
AVISO
Compren su Fie J ra Lipis, en la
Botica de Taos. Es la única parte
en Taoa donde se vende legalmen
te. Loa otros comercios en donde
ee vende pueden ser multados.
$6.45 US
Martha Washington Oonfort 8hoes.
Estos admirables zapatos dan alivio
Sección Local y
Mención Personal
Loa. Amargos Eléctricos son un tónico
de Primavera.
Licencias para caza se venden
en la botica.
Tenemos Nervisana en nuestra
Botica, Hopkins .& Manzanares.
Anuncíese en La Kevista y ob
tendrá muy buenos resultados
Supt. Joeé Montaner visitó la
escuela pública de Tres Piedras el
martes.
Tráiganos sus Zaleas, pagamos
los mas altos precios por ellas.
Bond-McCart- hy Co.
II nevos para crear pollos, de 5c.
15c cada -- uno. Taos Poultry
Yards, H. B. Sower, l'rop. 11 tf.
iloo. Higinio Homero y la seño-
ra su esposa Dolía Adelina de lío
mero, tranzaron negocios en la pla-
za y en nuestro despacho ayer.
El apreciable joven J. A. Mar-
tinez, de Qnesta, cumplido sus-crit-
de La Revista, tranzó nego-
cios en la plaza la semana pasada.
El sefior Jesús Pacheco, de Va!
dez, N. M. cumplido suscritor de
La Revista, tranzó negocios en la
pnz y eu nuestro despacho ayer
jueves.
Todas las cuentas debidas por
suscripción deben ser pagadas
directamente a esta oficina. No
daremos crédito a ningún suscrip-to- r
que pague lo que debe por
suscripción a agentes o agencias
de colectaciones.
Nuestro cumplido soscriptor y
amigo señor J. D. Torres, de Ran-
chos de Taos, partió el vierneB pp.
para "Wagon Mound, N. M. en don.
de hará bu nneva residencia en una
entrada de domicilio que hizo re- -
cientemente en aquel lugar. Su
correspondencia debe ser dirigida
en lo futuro a Wagon Mound.
Para el Asilo
de Demente
El miércoles de esta semana fué
llevado al asilo de dementes de Las
Vegas por loa diputados Alguaci-
les Demóstenes Martinez y Lino
Cisneros, el jóven Amadeo Truji
lio, de Cordillera, quien ee halla
en estado de demencia.
Instituto para Maestros
El instituto pira la preparación
de maestros de escuela . del conda-
do de Taos, se abrirá en loa plan-
teles educacionales en el convento
de las Unas, de Loretto el dia 31
de Mayo próximo. El Presidente
Zingg, de El Rito, será el conduc-
tor de dicho instituto y Misa
Pauline Hilliard la instructora.
El anuncio oficial aparecerá en
la próxima entrega de este
máa detalladamente.
Entre amigas:
Odio a ese hombre, y quisie-
ra hacerle atgo que causara in des-
dicha para toda su vida.
Pnea, ea muy sencillo. Cá-
sate con él.
Así, con triste acento, que aún escucho
vibrar en lo recóndito del alma,
o o
teniéndome en sus brazos prisionero,
y mi rostro bañado con sus lágrimas,
la manir infeliz que me dió vida
alzaba su oraciún. Y su plegaria
iba hasta el cielo, envuelta en el ropaje
de la armoniosa lengua castellana!
II
Lengua inmortal que hablaron mis
abuelos,
un bardo triste tu hermosura canta.
Tú me recuerdas el amante arrullo
de una madre infeliz; tú de mi infancia
evocas el recuerdo; tú revives
de mi nifiéz sin sol vagos fantasmas,
mis horas de dolor, que fueron largas,
mi titánica lucha por la vida,
mis triunfos breves, mis derrotas vastas.
Lengua inmortal que hablaron mis
mayores,
tan bella como tú no hay lengua humana.
Por tus frases enérgicas obtuve
el hermoso concepto de la patria,
y sí por ti que Dios, bondad suprema,
sobre los hombres su piedad derrama;
y al abrir de la historiael libro inmenso,
supe que fueron tuyas las palabras
que pronunció Colón, mirando al Cielo,
al descubrir la tierra americana.
Lengua inmortal, idioma de Cervantes,
el colmo de ayer tu gloria canta.
oo
Eres raudo torrente. Te despeñas
y caes en deslumbrante catarata,
llenando de sonidos el espacio
y de notas de fuego, que se apagan
con ese ritmo vago y misterioso
de un suspiro de amor. Sonora y clara,
expresa la pasión; y el pensamiento
por tí se viste con brillantes galas
Lengua inmortal, tesoro de armonías,
honor a tí, del mundo soberana!
Son tuyos, el apostrofe vibrante
que hiere como el filo de la'espada,
y la frase de célica ternura
con que forma la virgen su plegaria,
y el acento melódico que tiene
la dulce voz de la mujer amada,
la que rayos de sol lleva en los ojos,
nieve en la frente y en los labios grana.
Lengua inmortal, a tu existencia unida
por siempre está mi tierra borincana.
Tronó el cañón, soldados extranjeros
aquí pusieron su pesada planta,
y se cumplió una ley inexorable, '
y'su gran infortunio lloró Espaüa
con la misma amargura y tristeza,
llena de luto y de dolor el almr,
que otro gran infortunio"11oró un dia
el último rey moro de Granada.
III
Ese lazo que ayer rompió la fuerza,
átalo tú, mi lengua castellana.
Mensajera perenne de concordia,
cruza el inmenso mar que nos separa
y lleva de la América latina
a la nación que puebla nuestra raza,
con el pobre cantar del bardo triste,
el beso fraternal de nuestras almas,
que se puede cambiar una bandera,
pero los sentimientos no se cambian!!
Para civilizar un nueyo mundo,
su sangre y su cultura le dió España.
Así con grave acento, que aún con-
mueve
mi corazón, sonaron las palabras '
del noble anciano que prestó a mi cuna
su decidida y cariñosa guarda,
y del severo libro de la historia
abrió ante mí las inmortales páginas.
Y aquella frase la expresó el anciano
en la sonora lengua castellana!
Colono: ese terruño en que has nacido
y morirás tal vez, ese es tu patria.
Quién halló una Maleta
de Viaje?
Entre la estación de Barranca
a Taos se perdió el dia 13 del qne
rige una maleta de viaje con ropa
de sefíora. También una caja con
un sombrero de eefiora que traia
el nombre de su duefíá.
Se dará nna buena, recompensa
a la persona que lo hallare y lo re-
porte a esta oficina de LA RE
VISTA DE TAOS. tf.
abarrotes frescos en conección
con la carnicería.
El público taosefio hallará en la
nueva carnicería un surtido com--"
pleto de toda clase de carnes fres-
cas, verduras-d- e la estación, ce-
reales y también toda clase de
abarrotes frescos.
Compran y venden toda clase
de productos del país, pieles etc.
Como la nueva empresa nece-
sita el patrocinio de todos, es de
esperarse que los taosefios patro-
cinarán con su trato a los jóve-
nes Sisneros y Martinez, para
una vez más animar a las empre-
sas locales y a los hombres de
nuestra raza que se aventuran al
comercio. .
Caja de Ahorros Posta- -
les
Dentro nn corto tiempo, por
medio do esta oficina, el banco de
ahorros postales en el departamen
to de correos federal expidirá fo
lletos dando información completa
en Inglés y Español referente a
esta ventajosa institución.
Cuando estos folletos hayan si
do recibidos se destribnirán gratis
a toda persona que desee familia-
rizarse con el asunto de ahorros
postales. El departamento de aho
rros postales fué establecido por
el Coogreso para el beneficio de
todos aquellos que desearan aho-
rrar dineros en depósitos media
nos de tiempo en tiempo.
Hoy mismo tiene el gobierno en
-
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'estar salucame. o . .
tivos de 1 is n Ooj se ponen fuera de
órden tan í fi :il como los de las per-
sonas grandes, y os resultados son
igualmente peno j 3?. Cuando los in-
testinos se ap i tn de materia acu
mulada y rehusada por el estómago
naturalmente el niño se enoja y se
pone uraño, y es amenudo castigado
cuando la atención mldica es lo que
necesita.
A la siguiente vez que su niño se
ponga enojadizo o triste, sin razón al
parecer, haga la prueba dando un
purgante suave La Miel de Pepsina
del Dr. Caldwell es una combinación
de yerbas simples con pepsina, suave
y agradable al paladar, y es especial-
mente recomendada para niños per
no contener opios u otras drogas nar-
cóticas, y su acción tan suave. Se
ven Je en todas las boticas. Una bo
tella de muestra gratis puede obte-
nerle e cribiendo 1 Dr. W. B. Cale-we- ll,
466 Washington St, Montici- -
11o, Ills.
NUEVA LINEA DE
" PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO RAEL, Prop.
En esta línea tiene Ud. todas las comodidades para trf s,,ortare de Taos a
Servilleta 6 vice-vers- Sale de Taos a las 4:00 A M y llega a Servilleta a las 9:15
A M. Los carruajes siempre están lisios en la estación.
Precios de Pasajes: S3, 00 ó $5,00 Viaje Redondo
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lajruti.
Cuando Ud. regrese (le Colorado o Wyoming venga a ServUlet- y siempre
tendrá carruaje seguro para Taos, Arroyo Hondo ó Arroyo Seco.
Mejor Calidad de PresentesUtiles y de la
EL MAS FAMOSO RELOJ DE FERROCARRIL, SOLO
1'"'
OFERTA ESPECIAL POR ESTA SEMANA: Con el fin de vender más y dar a conocer nues-
tros Relojes de Ferrocarril Rellenados de Oro 14k, entonces cualquiera que nos mande su dirección
con 25 centavos en estampillas como deposito, le mandaremos de una vez un hermoso reloj, para
señora o caballero, con la mas famosa maquinaria de estilo de ferrocarril, y ademas del reloj le dare-
mos ESTOS 20 UTILES Y DE LA MEJOR CALIDAD DE PRESENTES ABSOLUTAMENTE GRATIS: Una ele-
gante cadena con dije, prendedor de corbata, botones para el cuello y puños, anillo, anteojos, pluma
de fuente, navaja, espejo, peine, dije, reloj de alarma, revolver automático de 6 tiros, tijeras de bar-
bero, navaja de afeitar, asentador, piedra de amolar, copa, cepillo, y hermosa caja para el reloj.
Al recibirlos, si Ud. se convence que este reloj y presentes son exactamente como se representan,
PAGUE EL BALANCE $6.20, POR EL RELOJ y pequeños costos de transportación de los presentes
que damos gratis. De otro modo Ud. no necesita pagar un centavo y le devolveremos el deposito
Tome ventaja de esta oportunidad de nuestra oferta y mándenos su orden de una vez. Diríjanse asi:
UNION SUPPLY COMPANY, Dept. 1126, ST. LOUIS, M0.
Si quiere mejorar ou negocio anuncie'
lo en La Rovioia do Taoo, M. El.
LA RKTISTA DX TAC3
Pidan niiMtro famoso cllZ;-- ?
de libros españolea cnasdo neoaei- -luí ;
ten nn bnen libra mexicano. Te-
nemos un snrtido completo y tostzíot en 1 vnoidVr elección tie
precio no tiene igual. Dirijan
se a la Revista. Taos, N.M.
42x51
1916. Sobre ate punto diremos
que aunque apreciamos altamente
las cualidades y reconocemos loa
.
D WIGHT AtUaOK, U. p,
MXD100 V CttW0
Tiuwm Nnua ti
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NEW MEXICOméritos y servicios de este caballo
roí la Idea de que vuelva a ser el
BDECA.D Y ENCONTRARÉIS
1 choque loa miemlros
de U BÚer Comisión da Tum
htm recomendado t lot Mesom
de los diferentes condados que bu.
qaen toda propiedad qne se haya
vedado sin alistar a fia de qne en
tre en loa libroa desmill&ramienoy
liajt aumento inficiente en loa ava.
láoipara no hacer necesario acre-
centar loa valorea ya reportados.
FOLE Y Q.. ,candidato del partido Republicano
para'el puesto de gobernador no
El Mncvo Ectcdo zlzon
C0HD03A y MARTINEZ, Prc-- a.
Cerrtxa rt, tarril IZc. el rata frf-f- a.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estüo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestro patrocíniadores.
Tenemos el Taoa Hall en connecclón, él hall más famoso en Taos,
con bailes tollos los Sábados y vísperas de dias festivos. '
THE NEW STATE SALOON
CORDOBA y MARTINEZ, Props, Taos, N. M.
iviaviac I fmi rm m "BMlnos parece aceptable bajo ningún
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. ÜU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los.EE. UU.
pnnto de vista. Sabemos qne tiene
muchos amigos en el partido Re
publicanoy nos contamos entre Evrywbef people ara talkinf
ellos, pero no creemos que sea pru
Así mismo se dice que la respuesta
de tos asesores en muchos de los
condados es que ya no hay más
about Foley Kidney Pille, telünj
how quickly and thoroughly thejrdente ni propio poner en riesgo el
WlllS W'TT ! work. Yon can not take theminto your ayetem without foodéxito del partido buscando vindipropiedad de ninguna clase que no
cación para un individuo por laestá alistada. Esto no podrá ere
wuiiam riciiean s
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
sencilla razón de que fué injusta
mente acusado. No podemos olvi
erlo ninguno que está al tanto del
gran número de mercedes, minas y
results following.
That is because Foley Kidney
Pilla give to the kidney and blad-
der just what nature calls for to
heal these weakened and inactive
organs.
Try. them for Sound Health.
dar ni el pueblo lo pondrá en olviotras propiedades que no aparecen
ae JN uevo Mexico Z
Ramo especial en leyes de 5do que Mr. Bursum fué derrotado
en la primera elección de estado y minería ien los libros de amillaramieoto,que no sepa que inmensas cantida
a 1 Taos, - New Mexicoque su postulación fué cansa de la
"THE ROYAL BAR"9 Ue veuta piÜerson GusUorf 4oes ae ganado vacuno y lanar yvarias otras clases de propiedad se derrota de la mitad de loa candidatos en la boleta Republicana. Esiquedan Bin pagar tasación. En es. ALFRED MIRAMON, Mgr.A - Si Libros inglés y español adoptaaerrota aeoe ser una lección para
El Saloon Favorito de los Taosenoslos jefes del partido y para todoslos Rebublicanos en el estado para
Dr. L. D. KOGER,
CIDJ1S0 DENTISTA
Iodo ra Trabajo as Garutliado.
Dentaduras de Pilmera Class.
que no vnelvan a repetir el error
que cometieron en el tiempo
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México.
En este Saloon el mas moderno y amplio en el valle de Taos, el público
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve-zo- s
y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas: black berrv.Empastes de Oro, Platina y PastaS Blanca i Precios Cómodos. i i i 52Onronas y Puentes de Oro
g Damián, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOets. .
Trato cortés y legal para, todos. Cuando venga en Taos háganos una visita
g y. será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alired Miramon, Mgr.
Extracoios sin Dolor. :
Oficina en U Oasa de Wlenguert
Taoa. . . Nuevo Mexico.
na
Q ue es' hom bre sxcelen te
Nádie lo puede negar,
Pero se debe acatar
Al dictámen de la gente;
Que perdió es evidente
Y ya no admite debate
Que está fuera de combate
Para tal candidatura
Que traería guerra dnra
Y sería un disparate.
ta categoría también entran loa au-
tomóviles, vehículos de todas cía.
aes, dinero, joyas y artículos de lu-
jo que no salen al frente. Todo ea
to y mucho más es propiedad de
los rizos, porque ya sabemos qne
lo de los pobres está a la vista y
no se puede ocnltar. De modo qne
ei los asesores de los diferentes
condados buscan con debido interés
y diligencia no hay duda que en-
contrarán.
No hagan la vista gorda, .
Ni se muestren desatentos
Saliendo luego con cuentos
Cuando el negocio se aborda;
No finjan la oreja sorda
Para no oir la verdad,
Pues cierto que es necedad
Con ribetes de malicia
No hacer a todos justicia
Según la ley y equidad.
Stomacl! Pains iPACHECO & STUDLEYAbogado3y Consejeros
--
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
UN HIGADO PESADO NECESITA
ATENCION
Deje su Ligado que se baga pesado y
Ud. estará siempre en la miseria y
Todos sufren un ataque de vez
en cuando. Miles de personas guardan
sus hígados activos y saludables con el
uso de las Pildoras Vitales del Dr. King.
Son excelentes para el estómago también.
Cure esa debilidad, constipación, bilioái- -
Cuts, Burns,
Bruises, Sores, Wounds and Pilesquickly healed with Arnica Salve.It prevents infection, is antiseptic,
southing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.The Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the HurtAll Druggists and Dealers, 25a.
rnd Indigestion rftnwt? M groat diHtrpwl
for two resri. I tris a rr.auv tliioys for í
relief, bat trotlittlo lii-l- till at lnoti fom. 'ilia iLe bht pills or nodiciue I ever Uit.it
DR. KINO'S i
UNA GÜEKRA SIN CUARTEL
Lbb guerraB civileB de México S) 2 P?Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO. se?siempre se han caracterizado porla ferocidad sanguinaria con que dad e indigestion. Limpie su sangre.
Solo 2)c en las boticas. - advt. - , C.E.nntfisld.Giiyan.W.".. Q?8 CENTS PER BOTft. F ST A'--L OnUGOISTR S
BISWBI II a - "i
han Bido sacrificados los prisione-
ros de nno y otro bando que caen
en poder de sus enemigos. Tal vez
sea esta cualidad distintiva de to-
das las guerras civile?, pero hay
razón para creer que en ninguna
de fecha reciente se ha llevado tan
lejos el sistema de exterminio co-
mo en México. Villa, Zipata, Ca-
rranza y Obregón no tienen otro
ARADOS ARADOS.
castigo para prisioneros de guerra
i
de cierto rango que el de la muer,
te, y se puede afirmar con razón
que han perecido máa oficiales por
medio de fusilamientos que los que
han Buaumbido en Iob campos de
batalla. Parece que la virtud de la
compasión no Bubsiete en estos co- -
Ud. hallará de todas clases y tamaños de Arados en nuestra Tien-
da. También cualquier implemento que necesite para la labranza,
IMCLUYEMDO: zzzzzz
Arados Sembradores para Maíz, Jairas, Liste-riña- s,
Sembradoras de Trigo, Arados de Bisco,
Sembradoras de cinco dientes con cabador, etc.
razones impregnados de un odio
44
3
i
'feroz contra bus enemigos, que son
,6'js propios paítanos. El recurso
supremo y final 69 que no haya
cjaite! pira Iob qne pertenecen al
.bündo coi truno y i idea de exter
wiDsr o a tolos se h convertido Nuestro sur-
tido de Imple-
mentos de re-
gadío es el
mas comple-
to. Le pode-
mos suplir á
usted con
Cabadores,
Palas de Ca-ba- r,
palas, ras-
trillos de ma-
no, botas de
Hule, etc.
Al alcance de
todos.
en reala inflexible e ineludible en-
tre la mayoría da loa cabecillas
mexicanos. Esto es tan deplorable
como cierto y no admite mitiga
cion ni disculpa.
Merecen justa censura
Entre propios y extranjeros
Lob castigos tan severos
Que se aplican sin mesura;
Solo cou la sepultara
Se sstisfac3 el rencor
Del que sale vencedor
En laa contiendas civiles
Do se apela a medios viles
Para aaciar su furor.
4--í
tNO HAV COSA MEJOR PAKA TOSESO RESFRIOS.
Cuando L'd. tiene un resfrio necesita
SEMILLAS. SEEViBLLAS. SEMILLAS.
Ya llegaron nuestras semillas para jardin. También Alfalfa, Za-- -
cate Timothy, Zacate Azul, Cebollas para trasponer, etc.
TRIGO RELIFIADO PARA SEÍVHLLA.
'
" ' No ha favor
Ni ha recibido alabanza,
Ni obtjnilo la confianza
En ningún grado mayor;
Ha ido de mal a peor
, Popularidad perdiendo
V censuras mereciendo
Dé parta del pueblo entero
Que la reprueba severo
Por perjuicios qne está haciendo
( ó.
NO HAY QUE
la mejor medicina jue so puede adqui-
rir para curarlo tan pronto como 6ea
posible. Hay muchos que consideran
el tíemedio de Chamberlain" sin Igual.
Bra. J. Borofí. de Elida, Ohio, dice:
Desde que mi hija Ruth-fu-e rada de
un resfrio y tos por el Remedio do
l'hatnberlan para la Tos, dos años pasa-
dos, me he sentido mas que agradecida
hacia los fabricantes de esa preparación. ThePENSAREN ELLO McCaitteC3ufe uüuira que cure una tos oresfrio tan pronto como esta." De veu-ta por Hopkins & Manzanares, advt.
También los Eeuiddios de Sauiox
Nos dicen que entre muchos
republicanos del estado va
cundiendo y tomando cuerpo la
idea de que el Hon. 11. O. Bursum
if a otra vez candidato para gober- -
"Creciendo Mejor cada dia." Taos. N. M.e?táa llegando IIopkn3 tfe Man í
zansres.
!? í"? w S yf w" w m 'aa w mm Ktm rm su fes mmrM:tjzjm.
A REVISTA DE TA03
lESTC:." GOFICIAL : V;. - vProcedimientos del Cuerpo da Comisionados
del Condado de Taos
"El Castillo del Moro" Saloon
ANASTAfJO SANTISTEVAN, Prop.
- jQuiere Ud, tornar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,examinada, aprobadas y pagados delLas siguientes facturas fueron
ionao üe animales silvestres buena cerveza,
ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plazat Vaya Ud. en el popular saloon "1 Castillo del Moro," en
patrocinio agradecido. Vinos, Whisdonde Ud. será bien tratado y bu
kies y licores finos para testas y
arriba. Trato limpio y legal para
CINIO DE UD.
- ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS. N. M. .
Claim Name nf Claimant Purpose
Tomas Roineio - W. A. B.
Juan I. M.Concha "
Leo E. Anderson - "
"Ben Lucero
.
"Claudio Romero .
E. S. Jiarksr ;' -'- '" "Fabian Mascareñas "
Joe Sontlier
.
'John Schoonerer
Juan de Jesus Martinez "
"Elevi Martinez
Manuel Fresquea !!
Enrique Uael
Leo Smith ,,
J. V. Rogers v ".,
Fabian Mascaren :
' "Mathie Gntlith x
Don Romero -
E. II. Decker . i(Jacob Sanche
Tomas Itomcro , - t
Antonio D. Archuleta ;
Jacobo Sanchez
Frank P. Cooper
.,
Nicolas SalaZar (tJose Eulogio Montoya
Orville Cox
Malaquias Martinez & Peralta ' 1
1
:.
Elíseo Santistevan 1!
Jesus Pacheco" (
Rafael L. Vijil
Tho. Cannard
Ed. Wright
.fames C. Martinez ' i(
Manuel R. Martinez i(Guy Lund t.
'Tomas Martinez ttJicobPosner M
Carlos Trnjillv) 1(
Luis Fernandez
832
833
SH3
885
83
837
838
836
810
841
842
'843
844
845
84i
847
848
819
850
Sol
852
853
854
855
85G
857
858
859
860
861
862
863
864
865
867
867
8.18
866
870
871
S72
873
87--
875
876
877
878
S97
S80
--881
882
883
884
885
886
887
.'888
889
890
801
892
893
894
895
896
897
898
899
casorios, desde f2.60 por galón para
todos. SOLICITAMOS EL PATRO
TENGAN, CUIDADO CON
LOS NIÑOS.
Un resfrio duradero, tos ator
mentadora, perdida de sueño, una
garganta cruda e inflamada lle-
van a una condición tal en la cual
el niño no podra ya resistir enfer-
medades contagiosas. La Miel
de Alquitrán de Foley es curativa
y pronta en acción. Alivia toses,
resfríos, crup y tos ferina. No
contiene opios. De venta por
Gerson Gusdorf. adv.
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco.'Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a 820.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como dnico representante en este país
de una celébre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen-
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga $5.00 los primeros 5 meses y CO
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE-
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
.
Diga en su carta si desea un reloj pa-
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. f120 G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
Si Ud llevara cuenta de las
botellas que se han comprado
Ud. hallaría que la Miel de Al-
quitrán de Foley es la que está en
más gran demanda que cualquier
otra medicina para la tós. Es
salva, pronta y efectiva para res-
fríos, crup ronquera, toses bron-quile- s,
males de garganta y la
grippe. No contiene opios y es
la medicina para la tos preferida
por los niños, De venta por Ger-
son Gusdorf. advt.
Win. Santistevan ( ti
B J. Young
J. M. Manuel Vigil
F. S. Cooper
Adolfo Martinez- . t
'Santiago LeDoux . ti itFabian Mascareñas i( ((
Justo Concha
Casimiro Fernandeif (i ((
Pedro A. Sandoval
Francisco Rivera ., 1(
Victoriano Santistevan
Donaciano Romero , ,. . -
Antonio C. Romero
Adolfo Romero N
Jose Romero (1
Edward Price " ,,
Rafael B. Vigil
Jacobo Sanchez ,, ,.
Cornel io Sisneros . i( 4I
Juan de Jesus Romero i( 4 .
Tomas Romero '',,' .Samuel Zeigler " M
Fabian Mascareflas ,. HManuel Jaques fi -Amarante Chacon ,,
Manuel Fresquea t
..Nat jam Doqe
The following bills were examined and approved
Amount
Cer. 'No'. 468 1.00
469 - 2.01
470 2t(
471 4.00
472 4.C0
473 6.00
474 2.00
475 8.00
476 6.00
447 2.00
478 6.00
478-- A 4.0C
479 4.00
480 : 10.00
481 2.00
482 2.00
483 24.00
484 2 00
485 2.00
486 . 4.00
487 4.00
488 2.00
489 4.00
4G0 6.00
491 6.00
492 12.00
493 ' . 2.00
594 6.00
495 2.00
496 4.00
497 2.(0
467-- 2.00
468 2.00
499 2.00
500 2.00
501 8.00
502 6.00
503 6 00
504 2.00
505 2.00
506 2.00
507 12.00
508 2.00
.506 4.00
510 6.00
511 2.00
512 4.00
513 2.00
514 12.00
515 4.00
516 2.00
517 2.00
718 2.(0
510 2.00
520 2.00
521 2.00
522 4.00
523 2.00
S24 2.00
525
.
fi.OO
526 2.00
527 ' 2.00
528 2.00
529 2.0O
530 4.00
531 6.00
532 8.00
533 22.00
and paid out of
Purnoste. Amount
Salarv C. C. olJU.lJU
Assessor lWO.Ol)
Sheriff 44 .áO
Purpose. Amount
Health officer 75.00
Judge of Election 2.00
Treasury 3.94
Justice of the Peace 20.00
6.55
Interpreter J. P. cT. 8.25
Sheriff '8 fees 2.00
Justice of the Peace 13.10
Interpreter . P. cT. - 2.00
Sheriff 6.00
J. P. Fees 7.25
18.00
Coroner Jury 1.75
J. P. Fees 3.30
Constesble Fees 103.00
Feeding prisioners lOi.OO
Mdse 97.14
and paid out of
;
Purpose. : Amount.
Service as Janitor 124.6Í.
rent ot typewriter 23 SCO
Mdse. 21.00
of Rooms 52.50
44.09
rent of Phone 12.30
Expenses made by Sheriff 43 65
of P. O. box 2.1 )
'
floor in C. office 6.25
.
'
69,25
Jail record book 13.50
Books 7.00
Desk '1.50
Pre-Bon- d No. 1125086 17.50
'
on tax roll 4.95
supplies 22.31
22.15
Deseo dar testimonio del beneficio ob-
tenido con el Swam
Por espacio de unos tres años estuve mar-
tirizado con el padecimiento de los T-
iflones y dolor en la espalda; tomé me-
dicinas que me recetaron loa médicos pero
no tuvieron efecto. Finalmente probé el
Swam (Raíz-Pantan- del Dr Kil-
mer y después de haber tomado tres fras-
cos me curé completamente. Lo he re-
comendado á vanos amigos, los cuales se
han curado también completamente de
sus padecimientos de los ríñones y de la
vejiga. , En uno de esos casos uno de mis
amigos que reside en Toledo tomó dos
frascos de , lo
cual disolvió una piedra que tenía eu la
vejiga, y desde entonces no ha vuelto ha
padecer más. Asimismo otro amigo en
Springfield, Ohio, que estaba empleado
en una fábrica de ataúdes metálicos, se
curó completamente de los ríñones des-
pués de tomar el Swamp-Roo- t. Doy es-
té testimonio voluntariamente, pues po-
drá ser el medio para ayudar á alguna otra
persona.
Quedo de TJds. su seguro servidor, '
CM. SPENCER,
Gerente de la Compañía de Telégrafos
Western Union.
Bowling Green, Ohio. E. U. de A.
Estado de Ohio
Condado Wood ( ss- -
Ante mí, el abajo firmado y Notario
Público del Condado y Estadoantedichos,
compareció personalmente Carlos M.
Spencer, el cual habiendo antes prestadojuramento como es debido, dijo que los
expuesto eu el testimonio anterior era la
verdad según su conocimiento y creencia.
ABEL, COMSTOCK,
Notario Público.
Carta é
Dr. Kilmer ft Co..
Blnghamton, N. Y.
Pruebe lo que el Swamp-Ro- ot (Raiz-Pantan- o)
le beneficiará.
Escriba á Dr. Kilmer & Co., Bing-hamto- n,
N Y., E. U. de A., incluyen-
do en la carta lo centavos oro 6 su equi-
valente en sellos del correo (sin haberse
usado), y se le enviará nn frasco de mu-
estra. Convencerá á cualquiera. Asimis-
mo recibirá un librito de valiosa infor-
mación, que trata de los ríñones y la veji-
ga. Cuando escriba no deje de mencionar
este periódico. En todas las boticas
tienen de venta los frascos de tamaño
grande y mediano.
Quien Perdió la Yegua?
Una yegua tordilla y con un
bonito potrillo, haca algunas sema
ñas se halla en mi rancho de la
Cordillera. Tiene esta marca en
la anca izquierda R j otra marca,
algo borrada, en la anca derecha.
Dicha yegua tiene coojo 15 afíoa
de edad.
Pagando este aviso y demás cos-
tos ee devolverá a au dueñq.
' J, Sabino Espinosa.
F. O. Taos N. M.
La tienda de Gerson Gusdorf,
es la tienda en donde todo taoaefio
podrá hallar constantemente lo
que necesite para su hogar ó para
su rancho. Trato legal y cortés
para todos. Gerson Gusdorf.
Vaca extraviada
Una yaca color negra bole Ee
me extravió de Arroyo Hondo N.
M. en Agosto ppdo. Tiene en la
oreja derecha mosca; en la izquier-d- a
bocado por delante y esta marca
en la palomilla derecha
Daré una recompensa de diez
pesoB a la persona que me de in-
formación de ella o que me la traía-g- a
en mi casa.
Julian C. Vigil
Arroyo Hondo, N. M.
LA TOS DE SU NI$0 LLAMA
AYUDA.
No abandone la tos de su niño. No
solo les menora su fuerza, pero aun leva
a enfermedades mas serias. .Para que
arriesga? No tiene Ud. para qae. 1
Nuevo Descubrimiento del Dr. King es
el remedio que su niño necesita. Es
hecho con bálsamos antisépticos y cura
tivos. Pronto curará un resfrio y la tos
de su niño. No importa que tan mala
sea la toa o que tanto haya durado. 1
Descubriiuianto del Dr. King la cura,
Es garantizado. Pruebe solamente una
botella, la hallarfi en las boticas, adv.
Permítanos ordenarle su traje
para la primavera, fe garantiza
que vengan bien. Somos agentes
por las famosas casaB de Koyal
Taylors, de Chicago; City Taylors;
Chicago; Strauss Brothers, Chica,
go. Sa darán votos por la suma
de cada órden lo mismo que por
otros efectos. Hopkins & Man
sanares. .
Vean el anuncio de Lewis-Low-e
Co., en la 8va. pagina. En ésta
tienda acaban de recibir un luci-
do surtido de sombreros último
estilo para señoras y caballeros.
Multitud de Gente
toma la,
EMULSION
de SCOTT
como reconsti-
tuyente.' Es un
remedio de doble
efecto y doble
provecho por ser
medicina y ali- - '
mentó á la
vez.
Pero debe
SCI '
DE SCOTT.
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Una Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando so dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que han visto el anuncio ca
LA REVISTA DE TAOS. A)
hacerlo así nos harán un favor es-
pecial, al mismo tempo que serán
mejoratendidoa. itf
Miren en nuestra ventana como
signen las contestaitas en la con-
testa del i'iano!
Hopkins & Manzanares
Quiere Ud. Ganar Di
nero?
Necesitamos agentes para buscar
suscritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues
tro escriba por particulares a La.
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
Si quieren papel para escribir
y! carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi
taciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque Ies haremos trabajo lim
pio, papel del mejor y precios
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo-
res trabajos que en La Revista
de Taos.
Tenga presente qu
no tendí a Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to-
me U medicina, siea
mis consejos, y ouan- -ji ...juonayaseniiaosu pm- -
ravllloso efecto, que"
me recomiende entre
sus amistades. Mi ob-
jeto es el de ayudar á.
la hninxnidad dolien-
te y el de darle á cono-i- v
r al mundo enteto
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina, también le
enviare, todo gratis.
una ouoia ds mi libro medico Ilustrado,
el cual se titula "SALiUlí Uj
Este libro dft una explicación
detallada de est ai enfermedades y es el
libro más grande de su clase que se ha
publicado. También le escribiré una
carta larga dándole consejos médicos,
etc., pero para poder hacer esto tendré
primeramente que conocer sus síntomas.
Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
dicina, entonces más razón tiene para es-
cribirme, pues aquí está su salvación.
LOS SINTOMAS
11. Dolar en la coyunturas da la
cjdera.
12. Dolor de cabeza.
13. Dolor en toa tiflones.
- H. Dolor ó hinchazón de ias coyun-t- u
as.
15. Seatihilided en loa nervios.I. Keumallamo axudo.
17. Sanirre impura.
IH. Catarro.I. Aaraa. - "
Nuevos Libros
Que se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a SOcts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestracuenta y riesgo:
A 6octs. cada libro. '
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas :
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseñores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres -
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
EL REUMATISMO E8 CURADO POR
EL LINIMENTO DE SLOAN.
Ud. no puede evitar de que le venga
un ataque de reumatismo, pero puede
curarlo casi inmediatamente Si se ap
lica suavemente el Linimento de Sloan
este penetra a la parte dolorida o mús
culo en unos cuantos minutos y quita el
dolor. Compre una botella del Linimen
to do Sloan por 25c en cualquier botica
y ténsalo en el hogar contra resfríos,
coyunturas enfermas e hinchadas, lum.
bago, sciatica y enfermedades seme
jantes, Se devuelve su dinero si no está
satisfecho, pero casi siempre da alivio.
advt.
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar suscrito-re- s
para La Revista de Taos se ne-
cesitan en Muevo México, Colora-
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisioess li-
berales para los agentes.
Si quiere Yd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. " 50if
NUESTRA GRAN OFERTA
, , ESTO Y 5c.
No pierdan este. Córtese este
anuncio incluyase con cinco cen-
tavos a Foley &., Chicago, Ills.,
escribiendo su nombré y dirección
claramente. Ud. recibirá en
torno ur, paquete de muestra que
contiene Miel de Alquitrán de
Foley, para toses resfríos y crup;
pildoras de Foley para los Riñones,
y Pildoras Catárticas de Foley,
advt.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo nos liarán a
nosotros nn favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos. tf.
UNA CURA PARA ESTOMAGO
AGRIO.
Sr'a. Vm. M. Thompson, de Battle
Creek., Mich., escribe: "Yo he sufrido
de indigestión, estomago agrio y mal
aliento. Después de tomar dos botellas
de las Tabletas de Chamberlain yo esta-
ba bien. Estas Tabletas son esplendi-
das No hay mejor. De venta por Hop-
kins A Manzanares. advt.
Toda clase de libros, tablets, cora
nosition books, Drawing Books,
Spelling Books etc. se hallan de
venta en La Revista. tf.
the Salary fund:
xro nt ni,.imnnt.
onn t n,iníniTiiP7.
mi r,.iAn nicnoms
Of 9 TWnetrin Rsnllihpl
The following bills were examined and approved and p.iirt out of the
General Co. fund.
Claim Name of Claimaint
903 Wm. Santistevan
904 Felipe Bonsolle
905 Fidel Cordoba '
906 I. W. Dwire
907 I. W. Dwire
908 M. M. Kahn
909 Demetrio Esquibel
910 I. W. Dwire
911 M. M. Kahn
912 Demetrio Esquibel
913 Fernando Meyer Jr.
914 ' J. Sam Santistevan ,
915 Jose Boca
916 Moisés Pacheco
917 Jacobo Sanchez
918 Demetrio Esquibel
919 Taos Printing & Pub. Co.
P0E QUE NO GüZ All DE BUENA SAL III)
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará. .
The following bills were examided and approved V) y
K" ñ
thheC. H. J. funds.
"Claim Name of Claimant -
920 Daniel Cortes
--D21 J. A. Vijil Tp.
Tha Xw Mexican Printing Co.
623 The alley Bank Rent
' 924 Gerson Gusdorf Mdse
925 Taos Telephon Co. To
926 Demetvio Esquibel
927 L. P. Martinez Rent
928 V. H. Deshler Laying
'.929 Crane & Company Mdse.
930 The Hoeckel B. B. & Litho A.
931 Remington Typ. Co. Coupon
922 Ben V. Coe , Fixing
93 1 National Surity Co.
935 Celedón Cisneros Express
936 Fidel Cordova Office
937 Bond McCarthy Co Mdse.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convenceré á hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los riñones, ve-
jiga, reumatismo y fus
complicaciones, según
los síntomas que aquí 1
aparecen, que positiva
mente tengo una medi
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
neiio del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo deja alivia,
do completamente el
mal de li riñones,
reumatismo. He
aliviado ya á miles de
pacientes en todas par-
tes del mundo, y poseo
testimonios voluntarios de ellos alabando
y recomendando mis remedios.
Yo me comprometo á enviarle A Vd.
una cantidad liberal de mi medicina ab-
solutamente gratis, y todo lo que tendrá
Vd. que hacer es escribirme unas lineas
dándome los números de los síntomas
que le aquejan, en conjunto con su edad,
su nombre v dirección, é inmediatamen-
te le enviaré la medicina. Mi dirección
es DR. HENRY 4. TAYLOK, 103 1001
Transportation Bldg. CHICAGO, ILL.
AQUI ESTAN
1. Dolor en la espalda
2. Frecuentes da co de orinar
3. Dolor ll orinir
4. Dolo ó sensibillded en la vejiga
5. Dolor ó s en el euómaKO
i. Debilidad general
7. Dolor ó letsibiiidad debajo de la
coi illa derecha.
S. Hi haion en cualquier i del
cuerpo.
. F.itreAimiento.I. Palpitación del corazón.
'
The following bills were examined ami approved and paid out of the
Purpose Amaunt.
Traveling expenses 70.39
Return Fees . . 16-0-
Publication 1902 to 1911 S.24
special Iut on l)op.
Claime Nane of Clamiant
938
" Fidel Cordova
939 "
910 ' Taos Pntg Pub, Co.
911 Geo M. Neal Mm. McKean Fxtra work on bridge . 1-
The following bills were examined and approved and paid out of the
M'ater Master fund. -
Claime Name of Clamiant Purpose AmaunU
912 A. II. Strassle .. Salary Water Master . 221.84
A RSV1STA DE TAUB
lidad de rodarlos corregir. 1
..i. IIj1Ií ilalLsin ninguna restricción y sin pajarni un solo centavo. La pérdida de
La licencias trrá la ruina sobre
muchos de hn piadores de tasa
ción y ten ira i cuaecuucta adi
cional de que cese toda actividad
i:
Een toJo rabea el efecto de los
montea de pino tobra las taeda. La
Miel de Pino del Dr. Bell e ua reme-
dio que da pronto alivio para toe ferina,
afloja la mueasa, cura la garganta y pul-
mones y hace loa ataques de tos menos
severos. Una familia coa niños creclen- -
tes na debería estar ala ella. Guárdela
a mano para resfríos y tases. 25c. en
.
las boticas. advt.
en los negocios y se paralice el co
mercio y muchas otras industriasDOT..
Es Fatal para Comuni-
dades Algo Populo-
sas Donde son Mu-oli- os
los Gastos y
qne naturalmente ayudan en mu- - dad porque no se paga ninguna o
a la prosperidad de una ciudad, cencia por sa fabricación y venta j
Debemos tener presente que es un solo traen ganancia a loa que las
engaño y una mentira decir que el fabrican y las venden.
nso de los licores perjudica a todos Si les damos gusto a estas per
loa que viven en una población sonas de afuera que sin nuestra
la verdad es que más de 95 licitación ni voluntad quieren im-po- r
ciento de los habitantes no ' ponernos sus preceptos, movidos
prueban el licor y entre la pequeña de sa deseo de corregir la conducta
proporción de los que lo usan no agena, entonces Be tomarán la ven- -
Una Advertencia
Clara
Qua Ostia Estar Enca-
bezada por los Resi-
dentes da Taos.
Frecuentemente la - primer se&a de
mal de ríñones es un dolor suave en los
lomos. La negligencia de ésta adver-
tencia hace el camino mas fácil para en-
fermedades serias hidropesía mal de
piedra albuminuria. Ea mejor dar
atbnción á la primera señal. ' Los. ríño-
nes débiles ee debilitan mas y la dila-
ción es peligrosa. Los residentes de
ésta localidad ponen la confianza en las
Pildoras de Doan para loa Ríñones. Es-
te probado remedio ha sido usado para
mal de riSones por mas de 50 años es
recomendado por todo el mundo civiliza-
do. L.a lo siguiente: ''
"Mi espalda estaba tan debit que ape-- ,
ñas me podía enderezar y era duro para
mi hasta el ponerme los zapatas," dice
John W. Crouse, de 144 N. Third St,,
Uaton, N. M. Finalmente comenzó á
usar Its pildoras de Doan para loa Ríño-
nes y pronto pusieron tin a mi mal."
Precio 25o. en las tiendas y boticas.
No pregunte solamente por un remedio
para loa ríñones obtenga las Pildoras
de Doan para ljs Ríñones como lo hizo
el 8r. Crouse. Foster-Milbur- n Co., Props.
Buffalo, N. Y.
son perjudicados sino aquellos que'
lo beben en exceso. Estos, haya
prohibición o no la haya, siempre
tendrán manera de satisfacer su
anción a la bebida porque nunca,
faltarán vendedores atrás mano1
que ocultamente les suministren
todo el licor que necesiten.
A más de eso, si el mismo go-
bierno de los Estados Unidos auto-
riza la fabricación y venta de lico-
res y deriba de ello gran propor-
ción de sus rentas como puede un
estado impedir que los licores cir-
culen ni que los bebedores se abs-
tengan de beberlo? Pedir semejan
te cosa es an absurdo, mayormente
cuando es cosa clara que aún
cuando el gobierno privase el li.
cor siempre habría muchos qne
lo fabricarían y venderían en se
ópio, la morfina, la cocaina y mu
chas otras drogas que adqniertn
más raga cada dia son más dafit
ñas que el licor, y sin embargo, no
hay manera de privarlas con efica- -
cía. Y esto es que su "uso no trae
provecho pecuniario a la comuni
taja sobre nosotros, no se coofor
marán con que se haya prohibido
la venta de licor, sino que irán
mucho más allá y pretenderán in- -
tervenir en nuestra religión y en
nuestras costumbres y sujetarnos
cón la coyunda férrea de sus pre-
ocupaciones y antipatías. Sabemos
bien que algunos de estos reforma-
dores ae creen tan superiores a los
demás que a todo el mundo dea
precian y tienen en poco. Se llaman
a sí mismos el "Elemento Decente",
que monopoliza todas las virtudes
y quiere apropiarse de todos los
beneficios, y á nosotros nos llama
el "Elemento Ignorante", que no
tiene ningunos derechos ni merece
atención alguna. Para ellos somos
indignos de toda consideraciones y
nos contemplan
.
al nivel
'
de los es- -
recibir los conseioí del Doctor T II D!. S
penas y sufrimientos de las mujeres.
debe temer más a los dolores del parto.
Dye, ta demostrado científicamente que
tener mas temor a los dolores del parto,
Un Famoso Sabio
Ofrece Su Nuevo
Método Gratis a
Todos lot Enfer-
mos y Débiles.
También Regala
un Libro Medici-
nal Ilustrado en Es-
pañol
- El remedio renombrado Dr. F. Schwe-er- a
de Chicago ha curado á tantas per-
sonas afligidas de las enfermedades Pri-
vadas, Reumatismo, Ríñones y Vejiga,
Dispepsia, Mal del Hígado, Sangre Im-
pura. Debilidad Sexual y Nerviosa, que
á fin de llegar á aquellos que no tienen
facilidad de visitar a un buen médico,
reparte ahora MIL Tratamientos de En-
saye Gratis á todos tos que lo soliciten.
Pídase éste tratamiento Gratis y el Li-
bro Medicinal, á The Kervisana Com-
pany, Depto. H 1019 So. Fifth Ave.,
Chicago, llls.,-- U. S. A.
Es un tratamiento del Hogar y todn
persona que sufra de algún mal causado
por errores de la juventud ó excesos,
puede ahora curarse en su propia casa.
Este Tratamiento es asombrosamente
eficaz, cura en casos de larga duración
y donde todo lo demás ha fallado. Es-
criba boy mismo mencionando el mal
que le aflige i la dirección arriba indica-
da y obtenga absolutamente GRATIS
un Tratamiento de Ensaye y el Libro
Medicinal ilustrado, todo empacado de
manera que no indique su contenido.
Venta de Guardiania
Toda la propiedad que pertenece
a S. M. Felkins y á la Modern
Supply House, está para venderse
en venta privada: Esta propiedad
consiste de un par de yeguas, guar
niciones y carruaje, 7 tones de za
cate empacado, 800 libras de avena,
muebles de casa, efectos de retra
toa, marcos de retratos, nociones,
etc.
F. COOMElt, Guardian 7 tf.
Nueva Barbería:
DE
JAMES WASSON
En el Pool Room de A. Miramon
Se afeita y corta el pelo
con esmero y proutitud.
Trato legal para todos.
Solicito el patrocinio de tedos.
Compren sus anteojos en la 13o
tica ; tenemos buenos anteojos a pre
cios baratos. Pneden medirse, sus
anteojos allí.
Hopkins & Manzanares
creto y nunca faltarían comprado- - clavos que no tienen voto y que
res. Podremos maldecir al que in-- 1 deben estar BUjetos a ellos en todas
ventó el licor y á los males que ' maneras porque se creen superiores
trajo consigo y decir que es uñaren todos respectos yen muchos ca -
de las maldiciones que pesan sobre sos usurpan nuestros privilegios.
el genero humano, pero no pode- -
- m , ,
mos negar que hay muchos otros
. . Para los RiEones. Tome Diu- -
males igualmente perniciosos que
dimanan del retic Elexir- - Se vende Por lloP-nemo- sno licor, los cuales te- -
que sufrir por la imposibi- - kins & Manzanares.
Taos Lumber Co.
Venden madera hcenillada v sin
acepillar. Da todou tamafios y
anchuras.
J. D. Morris
46-t- f. Maneiador
ti
Tendremos uds venta especial
en algunas cosas en nuestra tienda
un dia de cada semana y daremos
5 por 1 y cheques especiales, bue-
nos por 100 votos por cada centa-v- o
en dichas cosas.
Hopkins & Manzanares
CURA DOLORES REUMATICOS.
Para que sufre de reumatismo cuan
do puede obtener alivio solo a ua D.'nue- -
fio costo? Sra. Elmer Hatch, de Peru,
Ind., escribe, "Yo he fido sujeta a ata-
ques de reumatismo por años. El Lini.
manto do Chamberlain me da pronto
alivio, y tomo el placer de recomendar-
lo a otros." 25c, y 5qc. la botella. De
vonta por Hopkins & Manzanares.
advt.
No olviden los eme sufren ríe
los ojo3 que en Taos tenemos un
doctor especialista en tales enfer
medades. Vean el nuevo Doctor
Ira Allison.
DESARROLLE SU DISTO, '
Deseamos llamar la atención
del bello sexo sobre las maravi-
llosas cualidades de la crema em- -'
bellecedora del Dr. Charles, para
DESARROLLAR EL BUSTO.
Se aplica en forma de masaje, y a
la vez que despide un perfume ex
celente, en muy poco tiempo, DE-
SARROLLA, EMBELLECE y
ENDURECE los pechos, no im-
porta cuan reducidos, blandos o
caídos puedan estar. Precio de 1
tarro por correo $1.00; una pe-
queña muestra O. 10 cts. Haga su
remesa en giro postal ó sellos de
correo. - .
F. L. SPECIALTY Co.,
220 W. 123 sf - New York
CURA MAL DEL ESTOMAGO.
Sra. II. G. Cleveland, de Arnold, Ps.,
escribe. ''Por algún tiempo sufrí de
mal del estómago. Yo tenia mí estoma-
go agrio y me sentía pesada después de
'lomer. Nada me hizo provecho hasta
que compré las Tabletas de Chamber-
lain. Después de tomar dos botellas de
estas quede curada." De venta por
Ilopkioa & Manzanares. advt.
TARJETAS DE VISITA,
100 por 75cts.
elegantemente impresas con su
nombre y un bonito tarjetero
$1.00. Su orden será despachada
el mismo dia que sea recibida y
por correo certificado.
F. L. SPECIALTY Co.,
220 W. 123 St; New York.
UNA SALVE CURATIVA PABA QUE
Al ADAS, MANOS G RETUDAS Y '
PEZONES ENFERMOS.
La Sulve de Chamberlain para que-
madas, lastimaduras, manos grotudas
y pezones enfermos es excelente. Ali-
via el dolor de una quemada de utos vez,
y a menos que la injuria sea muy seve-
ra, la cura cin dejar cicatriz Precio 25c.
De venta por Hopkina J Manzanares.
- advt.
Especial
i
g
Zapatos.
En Zapatos bajos de
verano tenemos las me
iores marcas. Sus pre-
cios y cualidad no tie-
ne igual en Taos. Ven-
gan a ver nuestro sur-
tido de Zapatos de to-
das clases y Sombreros
y hallaran en nuestra
tienda lo mejor y pre-
cios sin igual.
... i
Á Vd. ndubablemcnte le interesará
quien dedicó toda su vida al alivio de las
Ninguna mujer
El Doctor
no se debe
AT jfQro y nosotrosVd. como
Después
el famoso
reputación
de los
desarrolla
durante
'cambio de
tes y efectos
1
tendremos mucho justo en decirle a
evitarlos, absolutamente OKA lib.
de muchos años de trabajo asiduo, ex-
periencia y estudio, el Doctor Dye perfeccionó
Grandes los Compro-
misos.
v Nádie niega que el licor es per-
nicioso y que hace mucho - mal a
aquellos que se aficionan a beberlo
en demasía, pero también la expe-
riencia enseña que el abaso de los
licores puede restringirse y miti-
garse pero no ser abolido del todo.
Por más leyes y reglamentos y
prohibiciones que se impongan
siempre la raíz del mal signe sub-
sistiendo y no valen los castigos
para evitar su uso y circulación
porque el vicio de la embriaguez
está profundamente arraigado en-
tre todos los pueblos y naciones
desde los tiempos más remotos
hasta nuestros dias. La afición a
las bebidas fuertes es nna propen-sida- d
o instinto entre la especie
humana y no hay más arbitrio pa-
ra remediarla que la voluntad y li-
bre albedrío del individuo que es
víctima de semejante apetito. Los
gobiernos civilizados de todas par-
tea del mundo han hecho grandes
esfuerzos para extirpar el mal y re
han desengañado que su poder no
alcanza a tanto, y por esa razón lo
toleran y conforman con decretar
leyes que repriman y regularicen
el tráfico, imponiendo fuertes mul-
tas y licencias para reparar los per-juici-
que causa por medio de las
rentas que recaudan de las fábricas
y establecimiento:) que venden li
cores.
La aplicación Je la prohibición
en divereos est idos, aunque ha mi
tigado el mal en comunidades ru
rales, ha sido enteramente fútil en
las ciudades porque las ventas
clandestinas han sustituido a las
autorizadas por ley. Acá en K ue- -
vo México donde el uso de las be
bidas fuertes no está tan propaga
da como en todas partes la opinión
de la mayoría del pueblo está
opuesta a la prohibición porque sa
be que no sería respetada ni acata- -
- da por los aficionados a la bellida
En caí o de que se decretase y fue
se rigurosamente autorizada por
las autoridades n traería más
que llenar las cárceles oca.
alonando males mayoreB que aque-
llos que trata de remodiar. L ra
só n es que el sentimiento popular
está opuesto a semejantes restric-
ciones sobre la libertad de una co
munidad y de los ciudadonos, ma
yor mente cuando Jas mismas no
povienen de su propia iniciativa y
eon frutos de Ice y agita-
ciones de extranjt-- r s que no t'e-oe-
intereses vinculados en la lo
calidad y que h .u venido a tratar
de imponer levas que no se obser-
van en los estados donde residen.
Nada arriesgan ni nada tienen que
perder con loa resultados que so-
brevengan a loa residentes natos a
consecuencia de la pérdida de ren-ta- a
y del aumento de tasaciones.
Las pequeñas ciudades incorpo
radas que tienen grandes gastos y
reciben cantidades considerables
del producto de las licencias nosa
can ningún beneficio de la prohibi-
ción y de la clausura de las canti-
nas, porque todo el peso de las ta
eSjptones recae entonces . sobre los
que Cieñen que pagar las contribu-
ciones. Lo peor es que aún en el
caso de prohibir la venta de licores
no se corta el abuso fino que con-
tinúa lo mismo o peor que ántes
remedio conocido con el nombre de
COMPUESTO MITCHELLA. Goza de
mundial por su eficacia en el alivio Oran Mdolores del parto, porque robustece vla constitución peculiar de las muicresel periodo de embarazo y durante elvida," sin producir síntomas alarmandesagradables. Usando Vd. el COMPUESTO MITCHELLA no sufrirá más de Nerviosi EN- -
SOMBREROS PARA SEÑORAS
Les pegará hacer una visita en nuestro establecimiento an-
tes de comprar en otra Tienda.
dad, Impaciencia, Melancolía, Dolores, Insomnios y Palpitaciones del Corazón,
todo lo cual es muy peculiar en estos periodos. Tenemos millares de testimonios
de mujeres de todo el mundo que están agradecidas, satisfechas y felices con el
uso del COMPUESTO MITCHELLA.
OFERTA ESPECIAL: Esta "oferta especial" es por tiempo limitado y con
objeto de introducir el Compuesto Mitchella en ese país y darle una oportunidad
p ura que cin perdida de tiempo pruebe este gran remedio. Al recibo de $1.00 oro
unericano, le enviaremos por correo certificado, franco de porte, una caja de Com-
puesto Mitchella y un ejemplar en Español del libro portentoso del Dr. J. H. Dye
que dice "cómo dar a luz niños sanos y robustos sin temor a dolores y cómo llegar
a ser madre." Ecte libro contiene üiídfmación muy interesante para las mujeres
que sufren. -
Escriba hoy mismo s: DR. J.H. DYE MEDICAL INSTITUTE,
502 Lewie Block, (Estuiicist m uto) Buffalo, N. Y., U. S. A.
OJO
Sombreros.
Anunciamos al públi-
co que acabamos de re-
cibir el mejor surtido
de.Sombreros para Se-
ñoras. Señoritas y Ni-
ñas, últimos estilos de
París y para la tempo-
rada de pr! oavera y
verano. Los precios
son reducidos Jen esta
venta especial.
OJO
BIEN
de la Vista.
so descubrimiento del celebran do DR. TAYLOR. Unas apli
caciones de "MIRABKNE" se
rán suficiente para que sienta
Ud. alivio inmediato y sus ojos
queden brillantes y su. vista
clara y penetrante. Los dolo-
res de cabeza que suelen acom-
pañar el mal de la vista tam-
bién daban de dpRanKraner. Rs- -
te grandioso remedio "MIRA-V- I
BENE" no contiene cocaina,
i morfina, ni ninguna otra droga
que pueda causarle el menor
MIRE
No Sufrá Has
Si su vista está empanada y
le es difícil 'distinguir ob
jetos. Si le arden y le lloran
los ojos. Si el globo del ojo
tiene una apariencia ensangren-
tada, si sus párpados están in-
flamados y tienen una aparien
cia granosa como carnosidad,
entonces no hay duda alguna
que su vista necesita atención
inmediata. Es muy peligros
abandonar la vista cuando se
encuentra en éste estado tan
delicado pues pueden presen-
tarse complicaciones que afec Mirabbnb.
tan los nervios ópticos y entonces que
dará Ud. ciego para toda su vida.
El mejor remedio que conoce boy dia
la ciencia médica para el tratamiento
de los ojos, es "MIRABENE" famoso- -
Precio por Frasco,
Enrié su remesa en un giro postal ó en una
ño 4 oa ojos, y si está Ud.
También recibimos un gran Surtido de Sombreros para Jóvenes
y Caballeros, estilo de 1915, los mejores que se han visto en Taos.
Lewis-Low- e Co
THE PLAZA STORE
Taos, Uew LZenico.
sufriendo de la vista y de sus consecuen-
cias, no debe demorarse en ordenar hoy
mismo un frasco de ésta famosa niedici
na, si no puede Ud. conseguirla en la
farmacia.
$1.00
carta certificada y a vuelta de correo
recibirá el remedio,
THE MIRABENE
DEPT. 591, P. O. BOX 657,
franco de porte.
CHEMICAL CO.,
CHICAGO, IIL.
